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Official Ticket. Special Excursions Via Cen·
tral of Ga., Railway
Fall and Winter Millinery,
\I I 1\ l [ust
I III IOllig
'I'rirnmed and Ready-to-Wear Hats
Iliis sensou Itt posi
A( tUIlII) ..!5 PCI
1\10 hIlIlC"tl" )Ollllg men nnd In
lli(sl J qunl Ii) fOI P L) nJ POSltlOIlS
II )OIlILIO IlItliosted write us for
0111 h IIiIACIliA Iilllsttlltedclltldog
M I on Gn
.
In Novembel I lie
the unllt'd stlle, 1\111
I h� poll� tIIll "elect I liP I (on
,!I�SS I h"DenJOclats IIelliak
Inti a hgllL 3,\"1111'[ the H,eplIbll
ClilS 1'1 O"�I th« C(UII(I� Ihe
IH,ople III 1806 II1d 1 Hit� Ilflfllsed
to dndol� th .. PIIIIClpl..;; Qi 111
bUI dleu )e<II, lild SUII€Jldeled
the gOlelllInel t to the IOlltels
Ihey II ld ull 0PPOlltllllty to
glle thell gOltlnilielit III Ihe
II tnds of Illell II ho wele p lilt
ots tlld ytlt lhe) s IW ht to turll
It oYei to the tlUSt CIO\l d tile
penslOll gJ'abbels tile Inlelest
Jilbuels, and plotected bosses,
and to thaI Clo\\d \I bo hIs 110
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First-C/ass Laundry. MI H '" Jones WIS dOli ill
flam Von G t (ue day tins week
11111 ell tel pd �lIS II IlYle all Olll
snbs( II[>tIOIl lIst
MI lohn "Ithlll clineelowll
[rolll Josh r II Il1eS111\ lIld gave
us I �AII He llI()ved his d lte up
to 11111111 y Ihe 1st !vh Aithul
In[ollll" liS th It he Illtencls mov
lilii to Appllll.! connt\ the first
of lI�xt leAl
lJOI Geo \V Wlllllms 1011ll
Iy 01 tills pI Ice bllt nolV one of
Dllblln S Ie IdllqallOilleys VISIt
ell lei IIIVHS It EXlel�lol Oil Slin
dAY
UI A M '011118011 of Ttu[us
, III1H lI[> this" eek He has had
t 1II18e mOllths siegA of [evel
MI J N WIIIIlIns OfS�Vlll
n lil hns beell III town thIS week
I h'Lle Idded a lIe\\ M \OIIIN�
�o 1lI\ hllSllle"s lTIcl \1111 mIke
)OUI ColJals Cuff'liid






$100 A YEAR. STATESBORO, GAl FRIDAY, . OCTOBER 3. 1902. VOL 2, NO 30.
RQud Ii: 0 OIlier's lnrge udv
rile StHlthslde (:II ocei y
moved huo us ne« quurrers III
the W B M Utili old stn nd
Buy your urics trom A J I milk
lin IIlId get tho hest A hli11111l II I line
for $1 00 pel I ut r el
MI B L Smith h IS sold the
new brick building v here 1111,
post oflice IS loc 1 ted t( M I If l:l
Blitch
Pniut YOUt house \I it.h Hunley s
ready III xed paint fOI anle I\t � I
pel gallou b) A I F'runkl iu
MI mel Mrs W L StlAet
md MISS Street of Register
spent tile ell) III town on Mall
d Ly
See A J Frnnktrn Ioryour snsh
doors and blinds
MI B L Robertson sent us I SIX pOI alit fU11li lonns SeAIII H 11111 ple of tht! fineet SOIl( I A Bini 11011 Stntesboro Gn
hum sy: up we huve seen on ](" Mr II Ilh or th
West 1I"II"cl
Snlllldll\ Mr Robertson has
u bIg 11 ttl h 01 ohiua CHile ",III d rllll(
well liS nile iud 1 half lCIPS
111111 SII!,(Ill c me nt his hom 111111
Woodbru II
DOl t fILii
Blitch & Co l.ua to sny 111 1I \\ iii PII) YOII to see the
men R
au ii.s uun hU)8 olothiug thnt nre
being show 11 b) J G Blitch & Co
n. mer Dekle nr-oom pu n re 1 bl
hHllllliollcr �lHILH\tt11 Iu y f r :::ltnlll]
bOi )
ISSUO
J W Olliff has h III hts
,llIPddll11; mncuine runrnng HI
his furm ""'Ir town during t he
week By this me t hod be ol1,e�
nil 0111) the COlli fodder Inc!
shucks bnt the stalk also
Don t lorget to bring us ) out
produce such U8 chickens oggs und
eto We II III pay Y0l! the highest
111111 ot PIICO for It
Mr Vlr"l! Mlkcll 1111\ I t fI:;lIlg trrp
L Swai nah r 01 Snturd I} Iftel 110011
W II IIIILeh JI sp ItS, 1I11l)
WILl Lh lul�s It 111 I
I F Dltl IS
til P LpelCoilE Bi mnen IS buying
u 1 Ilot of tine blooded cattle the lending and largest. (Ire IIIl surunce company III Amarrcn, 18loolr iug to the estnblishment of I represented by J I and
T A
1 sto k f tI m near this place B uunen 0111 policies are ubso
O I f d 1 d IllItel) fire pIOO( We nave pn idlit me 0 less gooc S an claims smce 1819
triuuninga wtll please unv one Sec 01 write either tit the above
DOll t f.ul to see them
J 0 BI,t"h &; Co
I,;
1\ b 11;1 Ie:;:; t.ri p to
Ift.CI 10011 hllq
,oodlos1 fOI liS to
IlbOllt Il IllIg" at )cl (0 Jud. 11111
1011 p"ces the pe )ple n I e Ie II n
MI H S Blitch s condltIun Ing tllltt 0111 1" o�s nlo the 10\lPst
seems to be cOllsltlellbl) 1111
0
ulll g00ds the best [lId 0 I \I Iy of
played He IS Ible to be lOlled elainE! hilS noss right Seo liS
ovel lo\\n ""III� �\el) ell\ \leCII1 SILO )Ol! 1lI01Q) 0111 r G Hlttch&O,\! I )tlllng llill g"" )Oll the hestnow ! d L ttl WClk lin:; been stnrLeli 0 I the 1(\\
See A Rosalto s 11Ile of gontie I I�' I"ot Irs s) es 11\ clllll!:ol �[r J ( Ililtcit 01 1< lIlt
men s undelweLlI ,; I
I (;i BlItch & Co II III .flout
MI M D OllIff relllillen 011"
Olt cl Jthlllg stock I" the chp.ap
I I est Hlld beRt�ay I he p I,L weel, i rom App II1g
I.ounty wheH' he spent n few Ii �I ''"0"' 'Jlulltsclrlll "I), I •• td woek It 101 IUr11:-8 I U J ,lOll I" II •• down I(.j,,,, M'tl�r
\I ould yon Ike" Illoe �ULt f(l I I �ll "dny \, ..
the (1Illnt 11 close pllce? A Po IsollO has It II M 1<T Irull I HI spellt 110\\ d IYSthu P II:iIJ "cuI t !torb \ alIt" II I IIMt \V tIcllev lepl('ellllng AI ICU
the Atlllit I Dml) Ne IS II 18 III Ilott) 1110 of clocl el) I
tlI<3C1tyunMoncln) In IliA III oUlledclilandseelt
telest 01 Ins p Ipel
Hoo 1\ Rost> 0 DIce stoel
fnll clothing IJefole )OU bll)
IIIP allilull IIleellllg of
Lo\\el CUIIOI cbpp ASSOClltlOIl
Will COI1l ene" Itll �ltclclleg")lIncl
chilI( h 011 next FI Illa)
Don t [olget A Hosoitos Cill
hrlltt O,olnlls best 111 the \lolld
�II \V I l:lmlill hIS Ilip b",:
ges' hog 111 the count) he" III
weIgh 111 tllp ndlghbOI bood of
700 Ibs net no" 1\11 Smllh
II ill keep hIln IIntll next VP 1I
);'01\11 s(; glasplng
"lillie cUllntl) I� YlItllllly ITl
I II" 1",tpll1g of tllose \I ho pile
up 1I11111011� II th "xpellse of
tile people I lIP le.lllt IS Lh It
tile 11,1 pllbltClliS lie
1[, lid o[ Lhelll>elyt's
th It IIIUY b" til i'�uple h lye "Ul
ollie ,"nse 1(lel til lile MOl
g 1118 llild lilt; H 11111 IS h LYe built
11)1 uIlllUII doll II tlUStS lnd
tlley leel till rned til It the cum
II1UII lIuIlle IIIay tiellll JIIe thelll,
[01 the lTIullellllgB uf tllscon
Lelll ue IlPuclln the NOIlh IIllel
IV est I he II.ulley questIolI
h tYlllg bee II settled III f IVOI o[
tile II1terest g,athelel s Lhe pen
SIOIl lobbels lIId tht-Ineat uleti
ItOI (11SSeS b) tile people thelll
selyt's It wOlild be foil) fOI Ihe
DemoCllts It thl, LIme LII Ie
opell th It qne.tloll But they
UIU Ind sholl III make tWInnIng
lIght 19U1llst tile [I liSts, ",cl
pi otecLeu 1l10llopoltes Lncl I
gIlliS' tile poltcy uf auqlllllll�
the PllIllj)lI1es lIId oLhel tOlelgn
tellitoll All Delll(lOlats
OKDINANCt<,S.
�IlBID I II nes uf allLn
nuh 18 sp"udlng n\l IlIle \11th hel
bluther MI S C B Ilik.
1 he Hend IIX bo) s rf Cln xton
ala butI(\Jng �Ir J G AI delsoo
II fine cillelllng
1"1 S C Balt I S 18 co 1\ IIlaRuont
nglun "ftot II ease of thu measles
�It W J:I ){usiling lIentoll bliSI
IIoas to StlltesbutQ Illst ruescllY
Misses Zelia Itnll Dellll Nelliaof
Ite"lster spellt S!ltllrd(1) Ilnd SlIn
dn) IlItll re],lllIes lind flonds
ne"l thiS place We lire gilld to
seo them
(�IIIte II lalge
))Ietlcllllig lit I phesus chllich SIIII
dll)
LillllllOt! I rolllhltlllg IIlllchlllcry
NOnCE or II ') kllill IrOIll belO!: sct lip lind
opel Ited WILIIIII tl c 1111 Its of tht! toWll
We nlo helldqulllters for Belt or SI Ile,hlro WIt! Ollt first obttuillng
Illg Gill" In.PDlllg n1111 mell I nel t.11{' H)IISt.:1 t of the Mn)or nlld coulIClI
glr Ilel 9 supplies \Va ale ngents III I Lllc fllrtl er 0( nscnt 01 the Innll
lor the celeblote(t Double Dill O\\lIcrs IC::dlllllg \\,UIIII two hundred
mnnd Beltlllg nnd the I est IP.tttlH r lnr Is of tht! site ,\h�rti slIld mRc'Jlllcry
BeltIng the IllHlket alfords ,s til Ito Inl Iteli pl8"cli �cpt 0 1002
We Imle 1111 sizes of the best W U ELLIS n.,order
"hlte oak tflll \I!llrus gill \Imp I
plllg lind "") thlllo else needed III C dl R t Rbi'Lhose goods \\ e Jl alltlltee 0111 an er oas s epu Icans.
goods lind pI Ices i:iee us 01 II ute
118 I ofole Ill) Ing 18 -Golorllor
J G Bltteh " Co
Olle d 1\ In't \\ I' k
murderer ulld ontll\\
for" hom I I "go "'" I IA I lit
stUlll],lIg nnd\lhulfcen I) killed
deputy shertll � 1111 du," 01 J 11111
uel c IInl) II IS se�n III BlIlloel.
Mr 1 II Aye ek \\h I \q. nAnl
the Ogceched rtler III tho np gh
iJorhood o( I ndleott IOPt tite "el
ebrated Jeffcouts lind
If I NfHf N
l[IIY r Ueoor fer
of the mell \\ele !llllled \\ Ith \ 111
ch,"tets lind cf cours, �II A)
cock cn tid not he ex peeLed Lo III
lest men thu!!i 01 J1l(ld II If! eCJlllpp
ed and IIlseh gnlo 1I 0111 1111 f
the 10Uel the) 11111 ted
Aftor the ktiling of II LlllIOI. III
]�mllnup.1 In Jul) thiS lIuldelel
hus been seen lit dillelent plwos
Jl1 Emunuel Blilke !llId Hlcl , nd
countlf�8 mel nl�o 0\01 III SouLh
Cnlollnl1 IIhele be 19 "Iso 1I,II,ted
for the CrlIlie ut 111111 del I\d) et
he IS stIll ut IlIlge dclYlng III
rest Sel el al p(lIlles hl11 e III
rendy been on seulch 101 him bllt
he has su (Ill IllIlI1ll6ecl 10 elude
1118 pursuols nud "0 [til 1\ lip Ilt
uLlexpected tUlles !llld plucos
Ihere )S a re\l aId of $1500 out
stllUdlUg for hlln lIud SOl11e eagle
eyed oillcer 1\111 plobably Ilab
IUln yet )f he OODtllltlOS to stay)n
tins 8BotJOD
hlJ delll 1(111
bel 1\ thp c lnse
Mr 1 J JOl\es of NevIls \In" In Renwlllbel lh�
tOlln WedI1osdl1Y lind lemembpi \VHL1,1f',dIlY puce \I e IIls"do llClelop 116 Illd
ell the ptlntel MIS \V CIJapm"n of fll1lslllng fOI nmlltllles ancl those
Alter next VAt'k the tlUIII all Hooky FOld wd �"ss BeSSIe nut 1\I.hln6 t do the II Olin ))lInl
the n 1I1el l' WIll 1I0t letch Mlliel of Wuodcllh S",'en Il1g
St ltesbolo until 0 30 I:' M leay ���I�IIY Ale
I ISItlllg III ::;Il1tes
It Will
It same
Bennett I: I IIlchel
Hall1 IS needed I II "Ollie seo I
-
Kodo. Dy§pepsia Cure
Digests what you eat.tlOlIS of Bulloch
Money to Loan�I) stock 01 M11l1I1CI) IS com
plote I\lLh IL full lIne of the latest
L st) los the lIortheln mill ket c Ln If
ford A look fOI )ourself 1\ III
COIl\ Illce \Oll
MIss SllIllh Clll teo
Mettel On
FIve Yeal Loans ne­
gotIated on unproved
Bulloch County farms
at SIX to per
It lOU \I Rnt lend nnd otl to plllnt
yom hOllse see A J FI nnl II11
\\ e ,l ked a neglo the Oiliel
dlY If he illS gOing to ,ate this
week lJe sald no boss lotlllg





A ROSOLIO InVltes all h1s flllncls
IIld lcqllllntdnoes to pn) hll1l t IISlt whIle III
::>tat8�bOI 0 md see the L \ HOI RI llid Ill0,t COM
1 J F.I E stock of �IBn S 130), Inci ChlldlHIl S
Clotillng he hIs el €1 hid
H) Ill) long expellence III Lhe CI 011i1N1 r IN�
Ll1<l b) g1\lI1g thnt my 1 NIIIl� \1I1N1I01\ l "dl
be Itble to gIve n.\ ClIStOIliCIS the
BEST P .,RIOES
the) b,"e elOI hnd �I) Clothlllg IS Gu II illite, d
to J"fll:llltlsfllOtlOn
All I asl< IS (01 )011 to cull Inti seo the PhlCI l:l
I \\dl mltko thIS fILII
I can fit Lho Sma.llofit Boy 01 the
Lmgo t Man
I hnvo It fllil line of Gents
Illsiling Ooods Umblellas Ilunks elc I IIlso cauy the
10111 lIleT IUgl hll I::; :spend I g
some LIII C 'lsltlng II \\ flJIlC' Co ntJ







"'r II ... 1)" ('11
1I11s A J Wlmbelly has hOi
lall )'lIe of nlllllnel) Ollt on ex
hlb,tJOn 1 lelY thll1g nell lind
up to dltte ] he Iltdles nle
cOldl
Itll) Il1\1ted to gIve hOI 11 "ItII
lIllss ] e01111 Cilldwell 1t'l�lxpell
enced Illllllllel wdl nsslst 11 I thiS
scnsoll 13e sHe nnd see her hnts
befoIe bll) lUg
\Vehlve beell
plllil \\ by the pI Ice of cotton
tumbles "ben It IS ncknowl
edged tliat tilele IS only I half
crop made J list lIS well ask
liS
1V1l� It clun t laIIl \I hen thele
comes a dl Y spell
L IT GoodWin Will sell YOll
enough \Vall Paper to covel a
loom 10 x 16 fOl 68c
:Mr ::; S S \ssel CHllle lip f' urn S IV
HI I nil Oil 1 leStIlI) HJld spent n shol L
wIllie n to\\T1
Ur 0 IT llnmlltoll t()}k ulvnl tago
of tl (j excnrSlOJI tn 81\\ nnl 1I lust MOil
IllY
L H GOOUWlI1 brts 2000 dlr
ferent patterns of Wall Papel
I A1IIOU8 OBI Ell lA I En
CARHARTT OVERALL'S
MlstOl(, s)ors COlUcullgo\\lcli
lOll ,(tUSe-nU) 01;' noL US) tI 01 OOSt;
�1 r \\ H OILlm 11 "cliut'sd t)
fOi Atllllll "ht'lt 1(' IIn� te( pLed \
POblLIOIi w tI Mes!:ils J{USa c � Co
thel"eJy busln('ss
Ur J .A 11IokCl \\US QHr IrOl1 011
to 1\111 guvo S fl cldl on "edllcsd Iy
�II " a SlIll I 01 S clloourlgcd 18
ILl 8 "eck b� !II\V1Ilg 115 subsoripttonLI O\ctl lip lie 1:U1)S keep It conllng
Stntesboro was ocrtslTIly n dry to\\ n
)Il 'Vc II oS 11Y some of the TlI11rlnlluy
bloke liD" I \1,1 Lhe ''tater "orks nnu
there' 1\1I1C III Ir bClng l\ water fnuBne
I ere




A. SERMON FOR SUNDAY HOW LAKES BECOME LAND
A FIEND'S (OWAKDlY ACT A REI6N OF TERROR THE SURGEON'S KNIFE
Natlonlll In.t tutlon. Will
By Uncle Sam a Treaaury
to Erlcnd of III
Ability
Bayonets Only Serv('I to
Wrath of the Str kers-Whole
Anthracite Region I, Now
Aflame
Gnardian of Treasury Explains
Present Money Sitaatlen
Farmer HI. Wife and Her Unbl"lrn
Babe Shot to neath on Public
Highway Strikers Become More and More
Deflallt and Bloodthirsty
Mn Eckls Stovonson of Salt
Lake City 'IoliN Uow Optlrll
tlous ]i or Ovarilill 'Irollbles
May 110 A folded
'N ELOQUENT DISCOURSE ENTITLED
A NARROW ESCAPE A Cough
I hive made I mOSI It oroughtrill 01 Ayer I Oherry Peelorallnd
Int preplred 10 uy Ihll lor III dl.
elles or the lungs t never dlsappolnlo
J
Will TRY NO TROOPS SWARM
go
Ar.er's Cherry Pectoral
won t cure rheumatism,
we never said It would
It won't cure dyspepsia:
we never claimed It But
It will cure coughs and
colds of all kinds We
first said this sixty years
ago, we ve been saying II
ever since
TIlIil UNGUARDIilD GATFl
Hate sets his censorship pOI 1 er lip
Aud In her heart he rna uted 8 cep
less splcs
And let she Jet II e gun led secret
slip-
Ah love hall spoken
kind Y OJ ea
-New '\ ark Commerclnl
Poor man I He can t help It
It's hIS liver He needs a
liver pili Ayer s Pills
Wanl your moustacne or beard a
beaullful brown or rich black? Use
Buckingham's Dye
WINCI1f8TfRB B B SENT FREEAvery & McMillan,
G t... 11S3 8 I!'ony I S A I. • 0"
AI I KINI)S OF'
FACTORY LOADED SHOTGUN SHELLS
"N R "ilL II _,.ew Ivai eader" Repeater
• BR.."IN"�:rv.rA.N'",
2 6 St Suliau St West
Old Reliable Liquor House
418-420 WEST BROAD ST.
OPI)OI:nte UnionDepot, Savaunah, Ga.
Ln.l CS 6 amps boga and then g r
den lands represe t tI e stages In the
process of d) lug Filling draining
nnd encronchmanr of vegetatlon repre
sent tbe process that 1 Ills the lakes
In v. armer cl mes while the Iorces of
the air II e agencies In the cooler por
tions of the co ntry
Prof Gt egory closed his leet re
with nn Inte estu g ecce nt of the
way the 10.1 es hn e Usnl peare 1 In the
regions of U e weste n I art of tI e Unl
ted States w here only lesert land Is
now found -Chicago Chronicle
OF you
are looking for reliable shotgun am,.,._ ...
munition, the kind that shoots where you
point your gun, buy Winchester Factory
Loaded Shotgun Shells "New Rival," loaded with
Black. powder, "Leader" and "Repeater," loaded
with Smokeless Insist upon having Winchester
Factory Loaded Shells, and accept no others.
ALL DEALERS KEEP THEM
Large Engines and Bo lera supp ed
Dromptly Shingle Mis Corn M lis
C rcular Saws Saw Teeth Patent
Dogs Steam Governorc Full line En
glnes and Mi I Suppl ee Send for
free Cata ague
R:I·PAN:\
o fh S 5J cake
vol mus (or 1 e r men s Ask







Prevented by shampoos of CUTICURA
SOAP, and light dressings of CUTICURA,
purest of emollient Skin Cures ThIS treat
men! at once stops falling hair, removes
crusts, scales, and dandruff, soothes irritated,
itching surfaces, Stimulates the hair follicles,
supplies the roots WIth energy and nourish
ment, and makes the hair grow upon a
sweet, healthy scalp when all else fails.
Millions of Women
HORSE. CATTLE. SWINE, SHEEPo
� AND POULTRY SHOWS
Racing Every Oay I "'" Fireworks at Night'
See the MAN AND WOMAN RIDE A BICYCLE
ON A WIRB ONJt BUNDRBO FK£T IlI.lU 0
+ DON T MISS
• �HNITY FA:IR +
$100,000 Worth of Attractions
��l:f INTER-STATE fAIR, ATLANTA
OCTOBER 8th TO 28th, 1902. «I
(,OW 8/\,.&& ON ALl,. "01' Intorm;:l�o;N;"I;ELDON 8C!lC'",,'7RAILROAD.
Our Job Printing Department
Is complete nnd up-te date. We are prepared,
therefore, to fill your order with promptnees,
assnrlng satisfnetioD b;r doinr �ood work a.
such prices a8
WILL SAVE YOU liONEY.
home presi led
TO OUTWIT THE LAW
Negro Murderer Run Down by Blood
hounds Shoots H mae f
'1 he neg a George Ca ghman ho
br Itally rn rd ered Ed Ada ns u young
vhlte man nea Ne ber l S C
] uesday mo J Ing vas cal t red
posse" edr esday arte noon
WI en found by tl e dogs the
"as lying in a cl u 1 IJ or ust as ea
his ho se vlll t »o aelf-Infllcted bullet
\ ounds In } Is abdo en
'Ihe IApOl1 III 111"1111101111
bout III) 81�1Ii111P; lutuhet IS f d I
w lthout uus fUIIIIfIIlII()1I
M U M(,OI'J
�II� \ 1\\'111.110'1111 hIHOI,1
ItlxlllhiliOIl I IIIIIP .lisv! 1\ 01 I
I "hIOlllhl, III II li 111-'1 I 1111II1II,'d
unu u nt riuuuvd hnls jllootll� 0'10 I
1111 I hi r ","11
I
l) d) II; VI tUK 11110 I 011",1111 th
flu) dlAtlll1 01 IlcrillORdll) 111111
onlj �h"HI I""" volori fur count)
I oill( IA Il) RIIIIII, nu
IInR the
til I uts 111110 I to ronch the III
\\ III II ) It I� f 1\\1 h lor 111111 I
I II SIIiI I diu uut 11111111
, lit \V wnx I I lit of f tu r
I 1111111111 Ill. tu � I II hlllll
THEN AND NOW.
iJr (, \\ril I 1H.1l11i \\UH over
fr Inl II X( I 1"", "" ) (StOI (111) I ho
d{(iol InnkH tell )flH18 FI\lngl1llLhnn III did It )IJIII "1-(" Whlie II,tho Qlty ho gnvo us fL plWKflntulll1
I hp", WII' u IIIW' 1111111111'1 of I111,,111 ill-'s I I bUlh !l,p 10\\11 nul
uOUIII\ 0111 " MIM ) V'IIII
helltll H �IIIIIIII II OppIIIII,! "II
Mnrnlu, Ih i e wus «x h ihited
(JIHlOI Ihe 1'10111"'1 IllSI'll) S "I
IIl1h 1IIII'h 111M \VIII)II 111, III lud ies he 1111" II 11111 11I11lIg� pl(
-- Ihlll hi' h" II "elilin �llltl,h",O
ll,e 1111111" I ill ()t t ir-k. I h 11,1 d I thiS R I" I jby I ovel! M I "III I III' "'I" HI II 1'ld .. 1 I, t rrl n I "I I) 01," Ua
tlltl\" \1011 III Hryn n 1(1111111 In \\111 jll Ich II Ih' 1'1 111111 I VI-'
\V�dn""dll) '" [nnlfl drlr"tld Bljlthllhillfli ()lIllpxl I lIesd IV
W " Stllol;l"111 the 10I�1I1111 1111 I II 1111 1" Ollt 110' dl
dDIllOOlld I( 1101111111 P II) I Inll:!;( '"' 11 �d 10 tlIPI\t!
1- _lltn]flIltl Su dllllhr old "heIdI Ih� I 11111 till I) ,IPIlIIlIlI"n)PIII hlllllllil IIhn 110" drfentrd
lIIe"llll� tt Ihe 11 IJlIISI dlilichhll'lI1nlllllll\ J)ukrs III IhOI III 1111 f 1730WI 111 It { It II II leI 111llIt pI I III II I \ �II Shlll11l1ll 1 I
h"lt ,I 1L11i1 I It I h IlOllllnee Iliste
Il a tl Oil
A Negl (I II as ,I�( tl d I ern "0'11
tlve Iron: �I< 11110,h couur v on
erlnl-'�Ilil pI I )I,"pph �IIII"
/11 II II 11110' 1111111 lit' \1111 he
1,J I fll� II I""If III til ... I. ,;u-d it ur e
nnd th .. III 0,;1 11 In!'O \ I II \ ... I �
Sit I IIIlI1 sit 1\\:; 1111 II Irk
I Llilli lllhgi Lell'.!.' ugu
If I lite It IIrl!'i u rr I xpurk
I til II� now UII Lhe sL l).;l!
I I I IlIt)lLIUII 1I1\\s dune pns t
Hilt. \\ hn l, g .)1)11 huve t.he) II Hit
Orlu e lilt It:USIUg III�l
AIIII our courts IUlig r rllll'jl
I he I urll wtu c.uue he :l1l1i1
I III II hir lh ilK wruu lur ) nu
W Ii I 1 r lilt! uilII ruilt..'s II1l1d�
IIlgh IIviug' !tlld 1I1I)!lcl lOo!
Alit ,1.111 \V Ilcl �h"'L
ltlJV R V In j)pventel pastol
o[ IJllfl) "lie", hilloh 111 tlllv.tn
IlIlh 11111 IIldleti� the yOllng
peopl'j II Ih� B 1(1IISI chl1loh on
HOlld I) III enlllg Sel I Ices be
gill tt 7 III J�I el) hoct) IS
dlnllv 111111 ..1110 cOllie
lll"t III s,h I the nlleSlIL1l \\011
pump got 'lit 01 fix 111(1 the ro
suIt nus III) \\ d I \1111 \ pi r� IlA
111 to\\!! flop I1tl (IltIIPI\ Oil th.
.. rtOAIILII IIlI I", I IIl1d thpI fOllnd It "b 'lit 2011,,11 ,llId"llls entel
"�ICllt 111,011\01110.11 ,t"oIo 11111: iel'Ih(oIIIiIS lIeek II hit Ii Ilins Alllt'IIC.I'sF.IIIWlIsUe.uILles
Ollt It Mr nlll I" "'ilt 116hl 10 III III( 11111 III up IOSOIllPII hple
\\ork to IUl\A tho mill hlllf>1\ fh II II II -iO() �(VPI II ( Hilt"' III rl. III Bit t.uhc:, is II C:, J IIIplt!�
hut It. wn� n t ell Hl:-. I 1 lui II g 1-'\ III- t 1111111, Illlt; \\t-'pk hll\c "licli IIIH W,JI1Ull UI c wllo lI�es
01lt tile pl(JlIlg ]L ])IOIlu(. d III HlIuklclI:; ,\rlliun t:illhc It. olOllllcl1
lEat(\..l\lItOI
fn,lllllf' 111 the to\'1l H MI H
Ilitlll}C �tZCllHurlSilLJtlJetllll\11I





all" the \\fll \'II� IIlltll Illl)
1�lIrguol1 IIUIII I:fcrcfonl ]r.nglnlltl Illc:ir 25ullL
\V Ii Illis:;t.llug'storl:'
hlld Lo do \\ Ith lit t ht-l \\ ltOJ fUI I\, Nol' IOlnt.ptlllt.lI e \ cLcrlllurl 111 --- ._.---
fo\\ tlU)A tlrrllllry 1-\110'118111 G/\ JJcg"tq.lnfurlll (,)uulg! t ::;Ul,c I U l \ Iltlu:;LII ( l
the puhllu ;cllcrllily Lhnt hl! \;111 �t Out. iULiJ Lu NO\ \I LOO'
elld f)lntcshoro 011 MOllllnl nlill Uelltrul I I Ucorglll nIlJi\\II) oilers
I Juusdu)
Oft Iv 1\111114 forLheLrcnt LII�IOII)WIlIglu\\ IIlt,cslrOIil 1IILltkt:t,
milt 01 r tile 1I11c1 hiCk hOrS{!!ol.lullt sL�LIOllh \\\llllll Lhc ::;llliClt
Qlte pOCUlltll 1IlStifl!1JC( of t 1t£1 lI1ule8
etute eleotlOll on "ednosd 1) IS I :::IPOOlll1l5L III the cnQtrntlOIl uf crypthe fnet t.hnt them \ nH not n. orC'hul Uorio!�s Rigs I o�Lnln I h�ss
1 ]�ux lifi \"gIiSll Gn ..It Itgllllll.')slnglo 1I0gl0 lote Illst lit the Mes",11 i;," Hr IIUII, "LI�I,
Htl,tosbOio IJiPOllCt 01 It 11111
the othol j)leclnuts III thr (ollnty,
I'S fILl U� hUllid flOIl1 1111" IIIIS
1I0t I' plIIl1LLI) olghoI onl) fLbout
50 lleglOe� In the el'ltlle comity
had gone to the tlOuble 10 legis
tor rhey cato vory little obont
�otlng II hen wllltA "len let thema. 011e
Nut A NOg-11l Vnletl
\\ hell "ellth seemed \ cry neur from
Il Sevel e stoma. Ii 1\11(..1 liver trouble
that J had suffered With for years
wrItes J.> Muse Durhltlll, N C DI
J\IIIg' s New I Ifu Ptlls suved my lifo
"Illi gnvu porfeot henlth }jost pills
011 t!1\I til litHl 01lll 2'ic I�t \\ H ltl1l8 S
drug sLore
1 ho HeplibllCfins 01 Bulloch
cOllnty In massmeetlllg assombled
I.t Statesboro Ga, do renffilm
our nlleglance to tho repuD!tcau
prlllclj les set fot th b) Abl nham
LlIlooln Ilnd carried Into effect bl
Wm McKII)le) We oongtatu­
late the A mellon n people II pon
COlltllHIOd pi ospellty lind elldotse
Plesldeut J{oosevelt S I1dl1l1lJlSt)tl
tlOn und IlIgO ltll Republicnns to
pIlI their tnxes nnel register
D 13 Rigdon chm
Ben Hili I Sect)
Stl,tijSUOIO Ga
Sept 20, 1902
lIotice of Special Legislation
NotICe 18 belel) gl\ell thlt
tlrele WIll be lIltlOducecl at the
up-xt sessIOn o( the Gen�1 11 As
"elllblY of GeOlgtn 111 \ct re
Jle,i1ln:: 111 Act 3pPIOINl Sel'l ,
Il, 1889, 1)]01 IdHlg ,I new r bal
ter for the town of StatesiJolO,
and the sevPlal 3( ta Imendatol)
thereof, .md cOllstltntlDg the
presellt chal tel of the town of
StatesbolO ID Bulloch county
OeoogJ:l, and for othel pnrposes
rhls Sept 27 1902
MISS Madl .. Pelkllls of Zoal,
Oa , \\ ho has been the guest of
hel blOthHr C W Perkms, re




It 'Vuuld Prevent Lllle. From
oJltltrgllll: Untare Uato"
HelllthJ I{ldlley. Me"ns LOllg ].lle
If yOIl wallt to restore your kidneys
'Recentl) I received It letter tu their former heAlthy state tuke
1I0tice of Special Legislation fl 0111 Conglessl11l1n J II ILtgston, te- I:!I1lIth'. Bur. Kidney Onre-5O cell to Atbt1Ve to II plan for the extensIOn Orouch 8 drllg store
NotIce IS hereby gIven, that of tile stltte ro"(1 to Savnllnah the b I.. !III J,lmes 'rrapnell as et athele 'VIII be lIltJOduced at the state govelnment to blllld nnd contlactfol two two story bllck
next SessIOn of the General As operate It At fllst I 1\(1" IOclll)ed storeR on the corner next to the
selllbly oC GeOlgm, an act mcor I to legnrd It With disfavor, there be All LlIle d�pot -StIllmore Bud
poratlllg the CIty of StatesbOl 0 mg three rlulrolLd !tues entermg get
III the county of Bulloch .1Ild SWIIllllllh II hlch trnverse Georgul, If Yon Sillier tram Kidney Troub-
pleSOllbe Its hmIts, to plovlCle With henl V capital It1terested In Ie••
Lm a MayO! and CounCIlmen them lind consldHmble of their Use BIUlth's Bure Kldne) Oure Notb
and the offioels of saId CIty, and secuntles held In the state iliff like It for diseased kidneys IiOcts
plescnbe theIr pO\\elS and du rhele 18 r.o controlo of them III nt
Orouch s drugstore
tieR and manner of thf'lr elec Savanllah or Georgia though Mr IJ 1 Beasley "as 10 from the
.8th 011 E rlday and moved up his
tiOIl, to deolare and define the I hey me pm tlOally foreign cor dato 12 months Mr Beasley brought
I f d t d t tl t ct nd If iua load of cotton and Whliclll to\\11pO lOe powels 0 sal CI y, an para lOllS III In respe ,n oRlled III at 0•• of the .tores 1111(1 took
prOVide for all matters of 1II11 competltlOlI, nnda removal of diS' a receipt tor IllS bill wilich RUIOllllt.d
1I100pai cancel nand comzance cnnllnntlOn of any kllld, can be to f6110 the only ,tore bill he hlld mll,le
III U years llr UOl\slcy believes III
to JlIOvicle that valId legal con seoured by the bUIlding of such n paying as he goes
traots herlltofore entered IlltO hy rond 1\S IS mentlOued, It lllight not Mr Frank Klarpp ,tlte! a ple,ls
the corporate authoritIes of the prove n bad lllvestment for the ant VISit to Illends relatlves etc
town of Statesboro sllall be peopJeofGeorgla Money Ischeall retlllned to Ouala �'II on l'huls
good {lnd vahd for or agalDst and Ceorglll wonld have no dlfficnl· dny last
tnt' ()I�!..or Statesboro And ty lU gettmg all tt 'eo.("<1 for sllch
that aIr property now owned a pnrpose The time may come,
and held by the town of States m thiS day of contmned public
shall be and beoome the right and private consolIdations of nul
and pi operty of the CIty of roads. when the people
of a state
S b d f h II) protection of themselves nodlates oro an I)r at er pnr their busmess IIlterests Will fiud
poses such measures lIe8sary -Savan-
ThiS Sept 27. 1902 nllh News
CASTORIA
For Infant, and Children.
lb. Kin' YDU Hm Always Bought
Bean the d //�
SlpatlV.O'�
A BIG DAY.
h ... �()V ... I ned ,I( (01
I .\. Ollllste Id.
Clell'I B C Assc'n
..._-------
CASTORIA
For Infants and Chlldren.











Plohllolv 110 ClOl' 01 lutl()11
IV II " pI�1 eliliel Ih III tltb \ell
III BlllluLiI 111.111) Ilelti, II�
nOli I II til 1111 plOkedl 11-'.111 Ilid
Oct lSI hlld, II' III) dl SP I 18
lalld cuLloll .,(Ithelerl \ fell
)" II S Igo most of It II IS JlICI,�d
III 01 tobel IIld NOlelllilHI but
IIld
[he elecllOlI Wednesda) \las
a tume allall Most people had
£01 gottelt ,tbout It, and the re
suIt was 1 vel y small vote was
polled In thA Statesboro diS
tllot 211) wei e cast and 10 the
balance of the county only 177
maklOg a total of 396 't'here
was only one contest, and that
was for su preme COUI t JudgH
Ross got 165 l1IaJorIty In tIllS
dlStl1Ct, and the balane of th ..
county gave hlln 24 m IJf)r1ty
Maklllg hiS maJollty 111 tho-!
county 194 l'he people of the
county can conglatlllate them
selves on the iact that they have
lid th�mselves of long politi
cal campaIgns winch IS plOlit
able to the people and busllless
Hellry L I:!hllttuuk' of Shellsburg
Iown was cured of 8 stomach troubl�
\uth willch he II HJ been nfflloted for
years, by rour boxes of Chamberhun 8
SttOlnaoh and J Iver Inblets He had
previously tried IIlRny other remedies
nlHl t\ nnmber of ph,}slclfms WIthout
relief For snle by 'V B Eilts
Candler Electeb
llle only cont�8t 111 Wednesdays
electIOn was that of Supreme conrt
Jlldge to fill Ollt the unexptred
term of Judge LeWIS, resigned
I he cnnd Iduts were Jndge John
S C"ndler of the Stoue MountnlO
CIrcUIt and J udge John P Ross of
the CIty court of Macou The
former won by a lalge vote All





Railroads, Steamship Offices and
Business Houses.
If you do not have the proper EducatIOn,
we can prepare you m a few months and




Cor. Liberty and 'Vhltaker St ••
Whites Win In Liberty.80uthsldll Grocery Moved.The SouthSide GrocelY have
movell mto theIr new store on
the operslte SIde of the street
from their old location Where
ther will be pleased to have
their friends and customers call
I he beRt IlhYSlc-Ohnnberlulll S
Stomach sud Liver Iablets EILSY to
tnke Plensllnt III eff�t}t For sllle by
W H EllIs
Col J A Bral neu 111ad" 11 trip
\0 Bryan thiS week
I here II liS I,n InterestlUg race for
repreBelitntlve tlnd sheriff 111 Llber.
ty couuty .'I'he whites had failed
to hnrll10Dlze thOir dillerenoes alld
they ware two white candidates
aud olle negro runnlllg for eaob of
these ofi)oes Tbe whItes wera
eler Led 111 each caS8






IlwllIllIg hllliS "', .J IllIllIL liollHle rill ..
IIlll.:lI 2 IIIIl�H Iruiu lrln HlnLioll £III :::11\
'1\1111 III 111111 lilnt�MlJOIIi It It kllUWII
I\S Lllu l ruo, �r uluce I III::IU Illn e l n
or L\\ 0 Huud f ums rl)l rent
Litcr 111111 i ulm s npph tu
J I,
lUll
UII I L IlIIprU\ �tl
Lu
Justice to the Editor.
111 tho �IISSOIIII Htllto souuto l\
bill came lip nilootlllg tho 110011)
1I01l"I>IIP018 01 tho suuo Ln dis
cussrug the bill Senu.to r Houthcr
"!LId
I No mun III tho com muuitj
docs 111010 01 the public IIl1d to
COI\OS I,'ss fOI It tholl tho COllntl)
C(litol If 1111 tho "poro ho 0111
plo)s III "oollling tOlln III lielp
tllg IlIdlVldll!Lls III 1Iltlklllg stutos
mell-sollletlilles olltol PIOttl Ill"
1I11\IeIlUI-\lero pl1ld 101 evol1 f�t
hfd[ the legltl rlLto 110 lIolild be the
,whest IlIltl1 111 tho OOUnLI)
1�ell UOUlltl) o(iltols nro IIch
bllt thu) ILIO of llIote sel vice to th e
COl, lIIullltles 1111110 tho) Ille thnn
tho 1I0ldtiliest 1111111 l hey 1110 III
till 10le flOllt of o\el) 1II0lellleilt
ufplogloss Ihoydotho\lolknnd
J(II\( LitrelllOllllllPIlLt.oolhels
,\ goud clonn lIellspll[)UI-lllld
IIlO:it C Illlltl.} P "pels ILle Jood and
cl� UI III d hOllcRt-holps ull 0\01)
IIIIlthl CIlIiSO Ilild do.olles elel)
\Vul Lh) Lllcuulllgel1wlIl It IIghL"
tile pili t) I ",ttl, S ho ds up tho
li"llds 01 the loforlllol I1l1d lIIiLkos
the scounrilul IIflllloi -1'ltr.gellLld IngB
1,11101 pllSU
"Nagging" Wives
1 here IS a UOI talll amount of sylll
pllth) thttt IS due bO the ex ROl
MI Heulless of 10\\11 IIhoso nllg
glllg IIlfed U\U 111111 fill II the 1'111
pIt l1ud the chl1luh \\'e p!lllted
yest"rdlty tho detllila of blill �[J
Henlless 6",e up hiS 1I11111stly alld
chllluh IIlellllJershlp "lid thlls olld­
ed the dlulch tllill III \I h ch he
\Ins defondf,nt all tho chnlge of
hilI IlIg sllpaillted flOlll hi' \I de
I holO IS 110 questlOlI of 1II0mlil)
111\ 01 ved IIl1d tho pi ellohol hl1d of
teled to 1)[01 IdA [01 IllS II Ifo S 8111'­
pOI t But he declorod he could
nOII1\o\\Ithhel ][01 nngJlI)g
liDS IIl1beurl1ble I1ml ulllitted hlll1
fOl IllS mlillstllli Illbolo Iho
uhutch took--the groulld thllt thOle
cuuld br, 110 oxcuse fOI II ""pain
tlun betlleell tlto Iillshltl1d Itllli
III su Sflw:mtlOl1nl n. mn.llnOI
lIlulde It should be l1ut \11th JIlt ItS
les�oll fur those \\ l' el:i "ho III e 110\
01 so hUP[l1 liS II h II the) ale III ,k
Il1g tholl ItU"bUlldA IIIlsoluble II Ith
Lhul! peellShlle"S faulL hudlng
ulld nugglllg JOIIOllllj \\'o me
plollser! to beltove thllt slIch II Ill'S
ILlu III the ler), vel) 011lltllll111101
It) "nd thnt the gle ,t IIIltlollty of
\\ II os dOl ute theillselues to PIOIIIOt
1116 the hllppiliess Itllli plo.pellty
01 thell husbands lillt thele Ille
I HSci0lS ILlld a lIIulO dl�ngloo
ahle oIuss 01 pOI SOliS doe" lIuL eXist
111'011 the Illco of the elLlIII
NngJllIg 18 \\0 I calculated to
dme , UIUIl to dill I MI Hell
IICSS (ltsplnyed SOllie mOlld OOlllUgO
II heu It mel ely drulo 111111 out of
thu plllpit --Morillug NeilS
11I11t}IJSlhSS lint! !1'l'J tiiSUltll'IS
1 hls su l�lIlllllnl be )1r�\cIII�d h) nl� \lIS
iug u« RySt�III" ILh IJtWI\ L:of IILtlc
Wilily HIS!"!I!oI ] huse flUIIUUM Itl Lie III lis
do not gripe IhulIIIU't.! III bowels
gCIILI) b II I0)110usl) \1111 bl reus III 01
Lhu LOIlIO prope) Llc!! give tUII� 1�lld
sLI UIIHLh tu thu e{lnlltls
\\
1\11 IlrleS of 1111111, UIII lillie NUILh ul
:'SLII�oll IIc II I hc li �:"! Hy One
lh\clhng Hilt! throe lllllllL II HIIHS all
lhe lund I.h IIICS In t Illn ILIOU
I ir t erms III1IJI� tu
Lxpel1011ce "011109 mulO men
thnn It tenClteS
A II UlllfLll II ho 10 II good 118tll0i 18
tllll) IInselflsh
HefOie gil Ing othel" Itdl lUe tl)
"8ulII[1le of It )ollrsolf
rI gill nUl el shUll s hOI
Sltl tiles to Ilide It
III old bnoholul SIiIA
ullte ,{ IJI(tll IS 1I11111k ticket
rnllOl11) Illll) bo 1\1 "Ith bllt It
duesn t Cllt lI1uoh ICU In II II III
\\lUI 1<11) 1\ Isd 'Ill 18 n pel fuot
k nOli ledge ut ) OUI
Jo bc rclle\ed troll! H lurLllrlllg dis
enSe niter 10 �el\rs tUlLure IIl1ght \\cll
{ Ilihe the grnt.ltude (If 1lilloliC J hilL IS
,," It De\\ Itt:; "Ilf h IInzoll:iahc lIllI
for C U IlIe) GClle". 0 lie sllys
IJeWltt S 'tilt h IIlllel 81ll\u lured
lilt.: 01 Jlllcfol. niter I IIMI suf1crcll 40
Ouru:, cuts bill liS
Skill dli'icn:,es
8,1111 Jones 'I.llks.
HOI S'lllI P JOlles III h,s sor
111011 ut the 1abellll1018 Iluptlst
chulch III AtlontlL lust Ilight "e
10Ie,) I1ttncked the Oldel "I 1�lks
lind ospeclldly tho I IkA stleot)ull
that opened "I' In Atllllltll to<1I1)
He Stud In plU t
NOI\ If rltl"ntfL hllsn t II IIlce
bill of fllie 101 the cOlllln6 II Hoi
III gilO Itlll' A dlltl"1 thing nOI
el Stl ucl YOUI ull) oxoept the
gil s thOIllSI l,es Notlllllg clln
hllit thelll the) 01111 tgotllll) (lit
1181 Whllt lIulild you 1'1111 on II
slllnk to I11ILI e Itstlnkl I he) "I
lelld) out stlnl 1111) Skill I thotev
01 (lid stlilk 1 had IlIlhol III) bo)
\\uS 111 tho penitelltllll) ,\uullng
stll pos II nd sen Illg It sellt, lice thu II
to be Itil I Ik 1 hOI( IS lIotlllllg
on C,od s e'li th thllt IS debllllcillug
the yOllthe al till plescllt du) like
the I II s
1\011 Ii )lll dllt) 10llsIIIo\lls
II II lit til defend 10UISI hes III
�1I11"lIdel tlte plILtlolln Ihole
1110 Ilist IL [ell le"pectILblo ilion II,
th oillul 11/ho) dldllt 111"'0
thulli the) c}lIldll t 11111 I IIIIS
denounced III Sa\ IllllIUh as Il 11I1I
fOI II hILt I s!lld IIbout tho Ilks
o\el lit WI11floS8 When 1 got to
Sl1ll1l1noh I uI111ed tholll to tllll
I told thell1 thllt thel IICle II CII
buted bl IL (Ii ullkoll J}UI koeper 1�lld
hntchedolltln II beel leg-At
I!lntu TOlllilul
\ aldostn II hlCh bf'I1IS til' diS
tlllCtlOll I f hUI IlIg the Inlge8t III
Iitl d Sua Isll1nd cotton nllt! ket In
the lIolld oilly !Ocelled 11l blLles
il1st lIeek flccoldlng to It dlspntoh
III the �loliling NeilS Vf,ldostn
bettet not let I11llny lIeel s like
thiS ctttch her Ii she does Stlltes
bOlO 1\111 tal e the lend
1 ho pi Ice of II 1'''1 lid cottuo do
notes II sl1ll�1I OIOP tillS leur
MISS N !ClIO I. of tlt I tURbul 0,
his 0110111'(1 III' I 1IIIIIIIIei 1111.1
ness 111 \118 \b 'I' s .tlll e tlhe
1\ 0111<1 btl gllll til llal H ) 011 r III
and Inspect hel J"ods -R&III
InOle Budget
One Minute Oough Oure




\\ltl�OlHI \\OIlwtlh (II Oil :iuhbnth
1I1ll /'Ilmil be cursed I OUIIIIIIIllitt yun to
!-fo to churt Ii uul krcp til r unt s d I)
hoi) \\ ILhont dOlllg 11I1� IIIIl II Ih r or
me llllli though IllS SillS be III IIl1rniJICr
�:; Lllu stars I It the sk) and he Llilil be
IIiHes III tillS "III he pnrdolled IIlId Ir
he bclli!\cs 1I0L tllI� \\rltlllg lIlid CUIII.
1IIIlIllIIIIClit I \\111 send Illy plllg I(!S tip
011 111111 null UOIISlirne boLh hUn IIlId his
olllldrcn undilis caLtle
A.I d whO:;O�"H shnllllll\e II C;OI'� or
UIIiS luLtc) "I Ltell \\ It II Ill) uwn Iml1d
nlld kcep It. III Iltllr hnllses lIut.llIlIg
sllnllllurtithclI llclthl.'rllesLllclloe,lIur
thllnder shull do thCB111lil hllrt \1 d
II a \VOIllIlII be" I til I '\lld III 1I III Inbor
lind n oO)ly 01 till:, letter helng Ibullt
hcr IIld she 1111111) pillS her truht III IIIc
sht!:;llIIlliJeljticlydul ,clcllo! lIt.!rbllLh
Yo I slmllllll\C r U Ic\\S of IIICbllt b)
Lhe lIull Scrlptllrc:, IIl1tll lhe tiny or
J IIllglllCIiL
* ** \ 11 ooudnesh IIltl )11 u:')Jerl Ll ::I11l1I
beun Lhc hOllSc\\hcl� I cop� of Iii I:,
II) leLLer Ijhnll bu f01l1 d
Ihe Ibo\c "" halilletlill b\ n fll�l1ll
\\ Ito Sill � h� Ii �h becn II IIch bellcfli Lcd
by 111\\ Illg IL III III:; pu:;scs:,1t I
st�d liS Iu IlIlbltsl I
13II1IIJ good I� II�II I
Apply It tile NIII,
NOllCL
Wu hlLIO entelod the B116!l1
\Vagol hUSlllPSS unci ILl plIlLIng
III sto�k tho hest tho nllll ket II f
fOlds \\'e do not IIsk II f, I tUlle
ful OUt goods bllt soli lelY ronSOIl
IIhlo We 1IIIIte IOU to see I
IIllto us befote ulI)lng 1;'101)
thlllg elee lell tblo f1nd clllltil
T 0 liIltcit & C ,
After the Ball Was Over.
�
�ll� ::>UlOF.'SOIlS 10 11iF. \V�I f KNOIIN FIIIMS o�I. DASHER & 00.,-:and:­JAOKSON, METZGER & 00.
�Il We are still at the old stand: Broughton and Whitaker,Savannah, Georgia
(II We�theURGEs�BESTSToCKT
(II Dry Goods, Ladies, Misses
_II and Children's Suits, Skirts,Shirt Waists, and Jacket
til �the City, at the Lowest Prices.
(II MEN'S ShIrts, Neckwear. Collarsand Underwear, a Specialt
-II We make SpeClal Pnces to Hotels
�� rrable Linens, Napkins�NBitnkets, Bed Spreai Sheets, Pillow Cases and Towels..11 Write and get Prices.II' ������
·I� We Pay Express Charges
�� on Mail Orders from$5.00 u�.:;.. SampleS and FashIOn Papers sent When Requlre
II' Mt' Il S Mel'l'itt A 'th d '11•. 'Lee W. Hollingsworth re WI US an WI




JOS. W. Jackson & CO.,
�or tnrther Inforllllltiol tpply LO J lic CXlltlllCnl IIIUI( cut tulr \ehng
1111) Ccntrnl uj GCOIglll u) Aot!nt UI llllllilltllge )( j Jutl nlld \\ntci oftt;1l
reprCSeIJutnLI\ t; \\ Ithlll the Slatl
UII pring:, UII lIJarrIHH:!n Hilt! 101 thiS renGcorglu SOtl110 one sl 0 lid I� n e hOlllC \\ lLhoutIt bottle 01 Oil HlliJurlnlIl S Cholw Cla,1
Out OJ Dlll\th's J,l" S erG ,,"11 DI"rrho"" reilledy For ."Ie by
\\ 11 lW.
�""''''''''''�lV'"'¥'"��''''''''Y''V••
; FOYE & ECKSTEIN, �
� 201 "I" 203 llro Ight.oll �Ire,t \\ e.t S \\111111111 On l
i DIstmctIvely a ProgreSSIVe store·l
� Every Convemence for Our Customers .a
� Modein Shop-Keepmg a Feature. !
• AIIIA1S As� FOil OUIf
1t CASH ))ISCOUl'f'I' STAlllPS
!
"t III\IL(! tht.: (.. nod People 01 BullochColIlILY t \lhL Qllr stOiC
I
\\1 ell I Utlllllg to SlIlnllllllh All Street Curs pnss 0111 lloUJ ] UI\\t
)otlr bl lIdles lit 0111 onl( l
------
: Dry Goods: FurnIture, Carpets �
ti
MIllInery, Shoes, Made-Up Goods
14.We callY the F Illest ftnd Lnrgest Assortment of SII KS,HI AOK DIIESS GoO!)S IIII""INGS FrANNI<'SlindDml�SII(S.Bt ANKE IS UN!)F.RIIF \11 HO�III" liNt'S &c
� ALWAYS The RES'I' Good!S! �L�A6_:�'�I:�::::�:�C:�� (
We II tve seen 111111) belliluful
tllbutes to 10lely \Valli en , but
the (011011 Ing IS aile of the hnesl
lie evel leld 'PI Ice hellllllollJ
llie flollels, [os Lei hel IS l lell
del (Jilitl am! she IS II 1IIIIIg o[
fnno) II I) II ,Idrlt ss fllld [olly­
In no) ed by I dell d lOp, fl etled
by tlie tOllch o[ t buttedl v'
IIlng lelrl) 10[lllltlll·the80nlld
of fI b'eliL, 01 the Iittillig of ft
1\lIIduII sush at nll!;lil and IS
olelpulleled \1) the pellullle 01
tl08ebliri But I�t" d OUllnl1
ty UOllle 10llte hel dfl ctlOli III
kindle the Illes of Iiel he lIt 111(t
nl II It hel llien-holl stlong 18
III I he III PI let! hel III the
h, II t o[ h litle-give lIel a (hilt!
,blld 01 IlIyLhlllg to plolect­
IIId see hel In I lellLlve In
.t tllCP Illllng h"1 wlUle nliliS I�
l "Ii Itt I IS hel all II blood Ct 1111
SOli, hel uptllrlled [olulle Id
Pld) lliri [01 hel iI[e to plrJteoL
tIle lielpless li,lIlspllnt lIel In
the d II It pi ICes of the en I til
uall [()I til hel enBlglHs to lotion
I lid h"l III e nh becomes I he II
IIIJ Ilel Illesellce I blo,sSIIl,.(
111"1" tlhe dlsplltes 1I1U1i uy IIlch theo c IS "St"l) g011 g Stllll" 01 Ihe sL.t1klnl!; J1"stIIHn(ll,tollnds tbttt It cel tl11n yOllng llIan II hell nl III lhe SLI ong II nd bl tI �
who hud the hublt of stnyllig 11 de 111(1 dfllghted shllnks 1\Jf , S 'tInto, one of those 1IIIgOllnl-( kind 11I,ly Misrortlln� htllts lIel lILen S TIl S
of fellolls IIhn COll1mOl)ce to SII) 1I0t slle
lie II' III ty I life III SI
goo(illI<7ht nbollt 11 a clock II lid IIHllt
"lid III Ilice alld go,s (01 th
I t °t 119 no \\1111 I ('ss Ilnlldltl Ih In to hell(on ge IIl1llylilltl � oclock ullrld lnptospelltv ShillS aNOli thlS)0llugl1111n hnd heenolltlbllcl fJll of udols 1Y11&lIlg butl\11th hiS s\\eethel1ltone night 1I0tifui Ih" \lllits of ttlv"lslty tol1111111) 11I0UII8 �Ince ulldoll relLoh 8c,tltel 111,111 thl\!IlI-,;old val $349 to$14 49Ing the gate of 111" bcloVAd 1'10 III.lble
bilL UIiLlII-',1 III tlie fill
ceeded to hllng thore II Itispellllg II Ice III shol t 1\ 0111 In 18 I mil
"dOl t 1I0tltlll"S He stn ed fLlld .lele, I nl}stelY the UHlliel {lorn" y 11 hlCh I Idlll�' lhe ell 11111 of ex
sttL)od nlld flnltlly cOllllllenced to IstellCtJ -'>\I1I"gl I�S Hilde
beg {Ol It goodnight klRS I he old
nH�1I InSide the hOllse hud beell kept
IIl1uke for fllll) an hour bJ the
\Ollllg peoriA, !Llld the ongul the
)oulIg mun stltynd Lhe IIlndder ho
g It When the )oung 111 Itl I PIOI11
Isod to go If sit, 1I0uid kiSS Itlln
I he old 1111'11 stuck hiS hef,d out of
the \I Ilidoll flllLl srLIII· Du ugll
tel fOI Ood s snl e klos the d--d
fool nnd let 111111 gu It IS nopd
10sstoILdd Ihllt tho )ollng I11UII
weilL -II IIOglll8S l3Indc
JOS. W. JACKSON & GO.
THE 6LOBE,
Just to mal\.() Blll:!tIlel:i1:> Boom we are goii
1:)1a.'3h em Deep
Men's Shoes: I Ladies'
I
High (ut blogans, ::;oltcljWe callY l111peIl3eLthei SllleS 6 to 11 dles'sho 13, aW",
I styles and�,�)C the lo�e�•••
I LadlE'S DOllgQl
Satm ()eLl I ::;110cs, leL()C <LI1<1 Ja9-es $9�
()onglol:>s, .-tll Size::; We have oth
the:;;] 2;) ldml IOJ !:llocl\. that wIl
I lillIe at the pri99c. gomgat
S::H:OES. B:B:O








Buys' SL1lts 11 DIll
NOLlr:}l \
I
A II pUI BUll" nrc wllrllelillonlll:,L hlilit 17 4cIlIg ur til hen\ ISe tre�IJ!\SSllIg l 1'011 III))I\IHls III tilt 120Uth 1mll �20Lhlll/otLrll t�It I II r dt\ 01 til In \\ \\ C halltJle c\ cry I hu g to wel\r from your hend to reet.I e Pl1l1 oJ I ul (Ir) gootls Ilitl trunks ut I )\\est prlCl!B
1110 !COPlibllCanM ::1;:: "plr::::::I) I TH:E GLOirbo Ilhl, to explllill 1111 II liSt 'Illes j WETHERHORN, Propr- �
tlOIl satl8f" tOldy 101 "HUCkOI I" Mr LEON DONALDSON,
b011l o\( I) IlIlnulu !lnll tile doul ON OOU It [ UOUHE SQUAR2ur Popular Blld J ,
peoplo IHI oasly (oolod Jlee" III eye 011 our ohow Windows Cor
II oil m ill nnd fMWiwr Incto-
Duly Ii smnl l vote will ho pollod
ext Wodllesday.
A largo 11 U '" iJo" of pecuu tree S
ill ho sot out in Bulle ih this
I'here are now f01l1' entries in
ruce for Slipreme Court
1 (fl.
'l'here ure 110 offices
I{ing the mall in this sture.
of Lho weods IlItI'o boon
b'y, ,:n, th us tho tow n movos
"I'd. A woody tOWII is II poor
lrllsemont.
'ltvllooh hns boys ill tho Phil i­
ncs, IIrmy lind nllvy. A SOli of
r. g. W. Hodges of '�I illrny, 1'0-
Itly jOlnod tho IIltvy.
Ihickens and ggs brillg Illonoy
thousands of dozons could be
�ped from Bullooh. Sltvnn­
, hns to buy them in Tenness"- .
w·_ -
IFarlllol's who have plllntod vel·
It boans this yenr are well pleus­
� lind we oxpect to see lIluny
;0 s of it next yonI'.
a you wllnt to soli your fnrlll?
all do an ndvol'tisoment in tho
1'8 will do the business. M,lIlY
Ie frolll Middle Gool'gin lind
�iLlllllro looking alit for f!lrlllS
1',18 COllll�_y,a frLl'lJler hilS his hllnds fILII./ 'with cattail to piok, corn to
lei', hogs to lOOK ",fter, hllY to
and IlIltny other things too
.01lS to montiGn.
Bulloch hll�. loo.rned now the
elleBt of rln(onrll' and short pri­
rl\�nd horenfer poople will
PXr(ihiJJod with politics for
. months before tho eleo-
8111
I:ltr
t,C, Vrlillltble farllls in Bulloch
(IQlvortiBod for salo on the next
1I\I'uesdn):. One is the IVnt-
5O�oe lIear Nellwood, !tilt! ·the
., h"�he. Brewton pln.ce in the- .,.te�strlCt. 'l'hey are sold for
\1rpose of dIvision.
a




R. H. Rand&lI, Dunl&p, h.,
"alfered Irom Indlgostlon and re­
.
'tti. for y..... Fln.lIy I tried
110011 kn.w I had found wh.,
.GIll! look.d lor. I am better today
lD ,ears. Kodo' glttve me & new
of life. Anyone oan have my aI­
Uo the truth 01 Ihl••tal.m.nt."
tU�.tl
you, food. This .nablol tbe
, ,to Islmll.t. suppll.s,st,.ngthen­








UIl>,. hPI',. C es.
tie-l'he HAIl{Y WINTER or
thtVETCH lIlukes u huy or
J crop 8Ilpe.J"iol' ill feeding und
P.U\'f' qualities to Timothy
'l' Jt. willn)/:io IIlnku t,he itll"B£'st
t (:)�rst��:'� j;��1 �I�! ]�.:: [J. c"Y �� \;j'i!
fleet it if:! superior 10 Orimson
\'er a8 it not only Ulukesu Inrgcr
'Ill Limn t.hUL crop, but if.! very
ih tiupur\or in fet.'lhng qu�ties.
od's Fall Catalogue tell. all
jJ()ut Seeds for Fall Plantlnll'
"ed Wheat, Oat" Rye.
O'rl�r.;v�;t�e�d.?r� and
Write lor Cllllllogue and prices
a('DY Seed. de.ired.
r.w, WOOD & SONS,
��:tefD. Richmond, Va.
'":.taJogue also tells A boll t
poses. Flower Seeds, StrdW"
This !�r�:�!� �:�I��: �:�'Jl
lied free upon requed.
Wood's Seeds,
,
'1'h,' (1111011'11111 I, 1111 extrll"t from I l'resideu; Roos volt got his logllnr lem, III I.st W(,,'k'e ,Jour,,"1 < hurt, slightly in Ii eLrcot cal' no'
A YOUNU I,n�B END·J1lI). oidont, and hnd La 11111'01111 opera­
tion pr,'fornler! this week,
A �hol·t 001 ton OI'Op and It UI1l'ulitlalllod plodg s of every do-
hort prle« will evidently catch sciption (ursu!n, Sewing Muchmes,
80111 body III an nwk wurk fix. Smith &. \VO�SOIl und Oolt's Rovol-
vel'S, Gum, Wntohos, Jewelry, 01'­'l'h hreuth of 8Ull11l1 r tou .hed
gans, &c,
us ngni n th is week, 1l.!H1 the ther-
QU,"s L'ION ANs\V�mED.
Yt'H, AugUSt, Fhl\\'l'r still 11:\8 tlw
Inrgt'st snle of' lilly IIIctlitliliC ill the
civilizt'd world. Your IIluLhcl'::;' Hilli
gruIHlIuoLher,' Ill!\"er thougt of using -NO'l'l_OE-
IInyLhing else fur imligl!Sliioll of bil- Wo tiro tllldcrsigllUd IUlltI ownersOIlSlIess. DooLors wero scnrlJL', nnd furewnfn Illly Ilcr8uII or persons frumthey St·hlolllhwnrd A IlPUlltliciLis, Nl'f\'- I . '" .
iOlls Ilrustrat;iull or Ilcnrt fnilurt!s et.c 1I111�llIg, IIShllig ur utherwlse tres=
'rhey tsed Augllst }'Iowcr to olenn' out PI\�Sll1g 011 our IllluJS nllt! will rewlird
tilt! sysLell1 I1I1lI stop furmcntlltion of Sllltltbl,J� nil:" �OIlU rcp�rLing II tres­
Illltiigest-'d foutl, reglilltLh tht! autiull
puss With eVlllellco SIlf1iOIClltLt'OOIl\'iut
of the livur, sLillllllnte 1HIII the nerv01lS St·pL. II, IUO:?
IlIltl orgnlliu nction of the �yst;elll, nlHI
Lllllt is all Liley took whon fueling lIu II
\vith hendnohes nml otllcr ilohes. You
Dilly !leod 1\ ft:!w doscs of (freen's Au-
gust 11'luwer, ill )ivllill forlll, to ""\ke
you sntisf\ed there is nothing seriolls
Lilo lIIuttcr with yOll. You CIlJ1 get
this rcliublc remedy at w· IT. }�lJis'.
O'Jl) uf I,lio sntldoML <Iellthe our
town hns vor witn 'BSIllI WM thllL
of Miss Flay Sho Idey all lusL Snt­
urdny morning, I'osulting Irom
bruin f'ovcr. And nlthough sho
11Ild hoen in bud health forssom«
munths, )'ut h I' deuth carne us n
shock 10 111(' whol« conununity.
Hecnuse of hor y ut.h, h l' stnnd­
ing, nnd her sweeb nud sunny dis­
position sho wus ond ured to ua
nil, nnd onr Iloa.l'ts 111'0 fillec! with
SOI·I·OW.
Rho wnB th unly daughter of
tho lIlt 1)". Julien P. Shockley,
nnrl bosidos .1 young brother loaves
(l hnlll'L broken nnd widowed moth-
01'. Sho II'US n member of tho
Methodist church und ex prossed
hnrsclf in her InBL dnys ns being
porfoctly l'osiglle<1 to God's will.
Sho II'IlS just 211 yonrs of IIg0,
and h I' youllg lifo hnd shod its
frngrnnce llronnd her; n hellutiful
und brilliant flower, just opening
its potnls to tho sun's soft rnys;
pili :ked from itM 11ft,hly vnse to
bloom in her1v�n.
"Yollmnybl'onk, youmlty shntter
Tho vase If YOll 11'111;
But tho SCOlit of the rosos will
CIIIlS 'rollnd it stilL"
L,\XA'I'I\r ..� OIlOCOI.ATEB cllre Ohrollio
COlIstipnLion nlHI JJi\'('r Lrollbll's.l'lcl\s
ant totnkc. Purely \'cgctablc. Gunr ..
IIl1tecti by S•.J. Orollch.
THE BUSY JUAN.
It is not often thltt n bllsy man
gets into t;rouble. He hus not got
time to bother "bout other pOG­
pIe's bllsilless, and worry about
other people's atl'nirs, It is the
follow II'ho is loafing nround, with
plellty of time to f"olic, thnt lISU­
nlly Inllds in trouble, the jnil uud
the chllingnng. Idlen!iss is sn�d
to be the dovil's workshop, and
the idlor plnys into the hands of
the devil nil right. He is the
fellow that hns time to altend to
the business 01 others, lind rnise
cnin 111 his neighborhood. Idle
hnnds milk, idle b1'llins, o.nd idle
b1'llins "1'0 alwllYs rendy to hnteh
up ILII killds of trouble. The rec!
nug nnn.rchists come from this
olnss of folks, nnrl they lIre !lite
on s who would destroy nil gov­
erument if they conld. The idler
sets down, and whon the working
Illnn accumlliates sOllie property
by industry nnd economy, he is
- 'lQ�hiLl! but the uest DOllble ready to t,hrow [1 dynamite bomb.
lIotl\Belt �Ig nnd \J'lI Wmp-. Tho gl'eat oities nre fllil of thisr
SU11j by,N< .J G. Blitch & 00. clnss of vngnbonds, who nre npcl"tlrer petnrt! mena.co to IIIII' nnd orde,',';,., nml some of thom lil(o Czolgosz,next I Make 11(1I'e thecheek t? sny 1l.IOY nl'e in-tie"" torostod In the I'Ights at men.
�,e Affidavit No lallier, a'· idler, 01' Rn�l'chistann hayo m\lch Illterest In the
welfare of hUlllu.nity, nnd whnt he
wllnts, IS fOI' the other folks to
fUl'Llish him his mcat nnd bl'e'ld
und fl'eo liqllol'. As between the
boodlol's in tho grent cities who
wOllld st;enl l'vol'ythlng i" sight.
Mill th' rllllll'chist whu " relldy to
mise tho r'ld lillg, the l1lullicipali­
tics like NilII' York 11I,d Chiengo
hn,ve 1lI1lch tn feu I'.
Roosevelt has been to Chntla­
nooga. to talk to the l'Uill'ond
men. He is posing as a friend
to Iubor now. Bllt how can a
man serve two mllsl el's?
'fhe l'Ilill'oads are great lit-wei.
opel's, and they should cullivate
the frindship and good will o[
people along tiJeir lines ..
Liko 01' rything else, schdol
teaohing hns udvn nced, and hus
become 11 profoasion. The teach­
or hilS his \IpS and downs, and
troubles like other people-in
fnot they have more thnn tho [11'­
eruge persun. They hove to plense
eyer) body, nnd know the dispo­
sition, 'th" wen.kness etc., of ev­
erybody'. children. Th�y must
not show pn rtiality, They must
not eyen intimnt� that ,Johnnie is
smarter thr,n ,Timmio, \lnless they
11Ilppen to be tho child ron of the
snl)le paronts-for the jeulousy
of parents, as 1.0 the brightness Jf
their own ohildl'en is olle of the
well known wenknesses of humnn
'I'1t� trust crowd in Georgia,
nllture. The tencher n;ust Ilot
who hllve been in the hahn of
smilo a.t one, IUHI frown nt anoth-
======-====================
er, bllt he or she IlIIISt look like n "Lyle-Improved-Frictionless-Roller-Hay-Press."
May morning all the tlille, even
if eyery red h oded brut in the �
room is ruisillg merry CHill. 'rhe §
childroillll! know Ihe wbllknesses �
of the teach",' too, nml kllow ex- ::::
[lctly how to slip lip on till] hlind , �
side, nnd whnt kind of lill.tlel',)' is 0: I:
best to rench the Mllster or "In'ulll. i::.(Il
Some teachers get into their �
heads thut a olHtllill boy I)r girl is ::
the worst ono of the whole lot,
SIDE VIEW-·IN POSITION TO OPERA'liE,
whell problLbly he is not, nnd
S<fme children think the tencher
is Jlowerful melin, when in fnct
tile tel.lOher is only doing his duty,
nnd mnking the pupil come up to
the scrntch and toe the mnrk. 0"
the whole, tlie tenohers do their
duty ns they see it.
As to the method of present
tenching there ure diO'eronces of
opinion. 10 the old dllYs when n
boyar girl got II olHlnce to go to
II three months school in Itn old
field log house, he 10lLl'nod to spell
nnd read in the old blue back
speller, when he went ubout, two
terllls the boyar girl could spell
lind rend everyl hing ih it-but DOW
they learn the child to rend be­
fore he kLlOWS his lotters, und I'lt
tho end of six muntlis, he is
mighty smnrt if he knows " b
1"01ll II p. In tho old dnys, mnoy
a mlLn got IL fr,il' businees educn­
tion by llttenciing school for a
.\'"111', and undol'st,ood l'ending,
writing and nrithmotic. Thnt wos
in Ihe dll,)'s whon the\, usud siJltes,
nlld the tellehel' glll'O ouch child
individllrd attentiOIl. But now
thoy hold up thei,' hllnds, in all­
ower to questions, and there Ul'e
lots of wise hands going up, and
some ignol'l1nt tongues I'ery quiet,
Of call rse the new modern Illoth­
ods mny be the vory idell, but
wheu n fellow hilS sent n kid for
two or threo yenrs, und he dOl, 't
know hi. letters, 01' the difference
:,etweon ndrlition lind subtl'lIction,
he don't think it is.
This crilioism is IIut ninwd u.t
IIny pl1l'tienlnr school, bllt to the
now methods in vog-lle in them
1.tI1.
In the old dllYs tho boy" nnd
girls kept quiet in the school
roolll, Ilnd knew better thun to
tlLlk buck lit the lelloher, but 11011'
the !wernge school is n snrtol' of II
bedlnm lind sOllnds Itke II market
plnce.
Loss disorder, fower books, nlld
1Il0re attentIOn to the pnpil, will
be nJl improvement fiver pr08Ant
methods.
mometnr rHIIS wuy 11 p,
Bryan still giveR the desert­
ers or 1800 the buck agile, when
he makes IL few remnrks.
.
The lluunclers predict a mono
ey pnuic, The fanner who has
plenty of hog unci hominy will
be i II bel tel' shape to meet 1I
crisls thun anyon else.
Henderson, the present Speak­
er or thA HOllse, declilles to run
against Boies in 10IVa. ne prob·
ably saw the coming deft·at of
his tl'llst crowd.
An Alabama negro stepped on
the toes of a colol'erl g"l1 tleman
frulll BaltimoJ'e, and u pan:c All­
sned, und one hundred innocent
negroes lost theil' lives in trying
lo escnpe fl'oll! It ohul'ch.
I'uuning thtllegislatul'e, through
the inl'lllence of the 1':lill'tJl'ds,
and fl'<'o passes, tire getting
scared.
Oandler says, he f"tIl's a I'evo·
lution, IInleHS L1legil!dntio lI'IISIS
tire slIPJtl'b8Stlll. Not as long as
vdles olin he pUI'e1wsed with
money and Iiquol'.
The people of Bulloch 8S a gen­
ern! rule. will pny theil' debte.
Of e�lIrse now und then you find
n man who forgets thllt he should
be honest ill his delliings with IllS
fellow men, bllt they are very
scnrce. This sponks well for ollr
peoplp., and IlS n' result their cred­
it is good, IIl1tl oall get favors
whon they "'led it.
Ol!tside of the 10 to 1 issue,
will the tl'adncel's of Bl'yun
pleas.; stale II'llIlt is wl'ong lI'ith
the Kansas oil, plntfol'm. SOllie
of the lll'<Jthl'en �vidently bt'long
With the rands.
SllVillg Hu.y.
A fell' yenrs ngo sllch II Ihing ns
the f(lrmel's of Bulloch sllving u
hay crop wns UII hell I'd of. Null'
go w,hel'e yon wili 01""1' the county
nnd y 11 see Ill'llly fiolds, III fnet
!lool'lY evel'Y fn.l'l11or is sll.ving his
hlty. '1'he fuYorite vlll'iety is pell·
vines with gruss, !Lilli hundreds of
thousnnds of pounds >11'0 s"ved ev­
ery yen,'. It IS good for onLtle
nlld hurses, I1lld OIlllblns the IlIl'm­
er to snve his corn La go intu .bll­
call. Hog, hOllliny n.nd lilly is II
goat! bn ttl6 cry.
}�lIglllnd n.nd V6IlHz11eln. ure
Ilhout to elush ill "'·ms. Englund
is tryllig to stua1 "f Venezueill's
islllllds, is Lha cnuso.
The filii tlf the yellr is at hllnd,
nud unture will pruL:ood to shed
hoI' ulllmer "PP"rel of green.
�t At Hulln",1
D. Burlles
,1'0111' R. Go" hi
Q, A. Fi'"l1ey
The Advertiser.
In eyery town 01' city the man
who succeeds in ftny husiness,
is the man who advehises. Go
whel'e you will, and find this to
be LI'ue. 'l'be day is past to set
down and exppot cllstomers to
hnlll, YOII lip IJeL them know
yon have what thpy want. Ev­
ery Lloll:11' spellt, ill ailvel'llsing
is Iii,,, bl'ead casl upon Lite wa.






Pawn and Loan Ortlce
J.H.O(",1':SIlY,
WiLIt J. Vrcrou, r«. PI·Op.
�II .1 t'fI't'rSflll !'ill., Oor. Oougrvss,
Sn vunun h, Ucurgia.
Modern Teaching.
Tho Hoers h.we got to I'lly Grent
Britaiu �'ive Hundred millions for
getting whil;ped.
Henry Wllttersoll's write up of
the "-100" is 011 the right line.
LClt Henri WILrlll 'em up.
Tan thollsnnd people in Ne\\'
York'tlemn1lded th1lt the gOI'em­
mentsQi1.A the conlllIinosnnd stop
the striko. As tho bn "ons IIwn




� YOUR MONEY'� WORTH.
�
I
� And GoneraJ Honso FnrnishinRs'
� OUIt 1"J R.�I is T.HJ'; LA1WES'1' IN 'J'IIJ� SOUTH
� CONDUCTING IUGII'l'EI�N FlIRNl'l'UIU; S'1'ORI�S.
'
�
aliI' �t"uk Is ,,,ell' .. IIti IIp-tu-tlaL,,. Our QUALITIES tbe HIGHEST.










OU]' :::;to]'e i:; 'hock Full of (food 'l'hing« in
Furniture, Carpets, Mat-
tings, Art Squares, Rugs,
Window Shades, Stoves
Don't fail to call on us when in the city
SYD B, RUSTIN, Manager.
The ahove cnt represents the '·LYL�;.IMI'Hn\'En.l"HICTIUNI,f;So.
RU�,LlllIt HAY PllESS," (Fa.mIArs' Financial ::lnll'nlinll). "specially
dAslgned 10 meet, .tlle I'eqllll'"mellte of the f,""""'" III hillillg Huy,
qats, Rye'. Pea Villes, Shl'edrl.ed C,!,'n, Sh!lCks. ::lll'aW, "Ie., put­
ting Sallltlllltu markelable shape, Incl'etlslllg hlll'lI cal'tlcity and
decreas1ll2 waste,
.
This pl'e�. will hale all the ·1ll!.lleriul the opel'alol'8 can bring
[Q It and as last as Ihey clIn feed It. Ollr plnn [If power leaves a
good pause between strokes, giving Lime fur COli' pact feeds.
.
Powel' is t.hf1 n'J(lot uniqne and effective that call btl applied
belllg gradually Illlliliplied as strain inCl·e"s�s.
.
.'
For sale by JOHN OAMPBELL �
IVH lake pleasllrll in answering illqnil'i,'s l'pgUl'<ling Rame,
Shoes! Shoes!! Shoes!!!
FOR THE PEOPLE.
M.y stllck of fnll and winter S�loes IS 11"'" C,Ij"'l,j,·lp. I am
ollt,I,UI' IhH Ullunt,I',l' Tmde. I pay ex pres, oll:lI'I;"s un OI'del'sfor I�n DIIII:u's andllpwal'd.
Ladies', Gents' and Children's Shoes.
F�r Ladies: Tho J'eallness �Iill,,,, Regill".; "lid Illy "Try me"I 11'0 Doli,,,· shoos ern nut be SI1"P:1S30d ,. en ''1'.\' II I'll II Ii lie of
Gentlemen's Dress Shuos. The VAry I"I.<'SI styll's. AlsoShoes fol' henvy Wcn.l'- BI'ogalls lLlld heavy gOlllid. llly lille for
Children cn'''lot be eqll,tlled, either in priCB ur dlll'llbility,
M .. II\I' �ty "l'Olm YOUI(
HE.' D(IU AK1'1�1'."-i
whell ill the city .
OrLlm':; Ho\icited, whicl.1 will recl'in.' [ll'Ompt and
careful attention. Give me a tl'ial.
8 Brollghtoll
t)treuL
Wt'st., A. S. NICHOLS �AVANNAH,GIW1WIA.
:\tH. S -\ �J ((OACH is wili!! me and will bo ploa:il·d 1.0 :iI'C Iris friends.
WE LEAD J.N WHISKIES.'.
DELANEY & CO.
,\Vl"IOLESALE AND r·n:rAIL
LIQUOH. D EALEHS AUGUS'J'A, GA,
We °9allel1g'H comparison liS to tltl' qllalily of our good 8,, !loNES'1 GOODS'AND H<tNE81 MI�ASU[(I�Yon g'pt when you buy of ])ELAN EY & 00.
'Ve ImLke no lIlisrelJl'c:;en tatiom,-Wha t you order
YOU GET.
No Oharge For Jugs or Boxes.
We carry a full line of Eastern and Western Brands ,
NORTH OAROLINA OORN,
.
HOLLAND GIN, RUMS and BRANDIES,





IN THE MIDST OF THE BUSY SEASON.
� J. G. BLITCH & COMPANY,
The leading enterprising merchants of Statesboro, have some things to say that can be worth
j <::=---.MANY DOLLARS TO YOU . ..--:>-( ����������������
io
If you want to, ave money in buying, yon ShOl11d not. fail to yiHit theil'lal' '0 Htores, which are loa.ded with bargain� in every department.
�I
'I'he Fall season has opened up with pros- 'I'his ieason we are going to eclipse all our






eyer witnessed, and our large stores are
crowded daily with pa.trons who appreciate
merit in goodR and reasonable prices.
From the continual gl'owth in our busi­
ness we wel'e forced t·o double our store
capacity, and we now have aile of the most
conveniently al'l'anged and Pl'l3ttieRt stOl'e
house� in this section.
want yon to ,'ee OUI' stock, for we have
nevel' placed before the public such u, well
selected, tuck �lnd at sucl�rices.
If you will only give us an opportunity, by
coming to OUI' store <!.nd lOOKing ovet' Ollr
stock, we will convince you that what we
say is tl'ue. Oome to see us \ybether you
buy 01' not.
Attractive Bargains in Every Department.
Our buyer has just returned from t1le Eastern Markets, where he secured some excellent bargains
in nearly every line of Merchandise, and the public will rea,p the benefit from them.
DRESS GOODS.,
this line we promise to Rave you from 10
SHOES. SHOES, READY MADE CLOTHING.
--------------------------------------�----------- --
]< ull stock Mens' MId Laclie's
I
We have recently received the larg tit
, .'- . ,
.
Shoes at $1.00, $;1.25 and $1.50, 1tnd most completE' hne of MeLls' Boy's and
Youth's Suits we have evel' shown. Iu
�2.(JO nnd up Boy's shoes at allY
Our stock of lad ie's dress
goods is complete. Here
YOll will find aH the latest
1
I I we1t.\"es and fabrics.I
/J Venetians, l'oadcloth, Po- price you w;tnt. Ohilclren's and
�8ins, Mell'ol?e Suitings and Baby's, all prices in all Hi<.ie�.
mall)' others. '1'he beauti- No Ufie to pay high prices fol'
, ful goodti 'we are offering phodd" shoes ·when we will sell
this sale' �$1. 50,$1.00, 75c J
,
,
•• 50c And 40c are usually sold YOll good Olles for the same 01'
I at $2,:1\ Un, $1, 65c �rl
5?�C
leRs�ney and guarantee tbem
HCI'g-es worth $1 go aL 75,·. IllalU.h:!t;tm� wortli1to go
lit. (H)o. /"
tlcl'gel' worth 7i'H" go nt nnl'. 1I(,lIri�tt.ns worth (1011 go ilL £)00
::icl'ges wOI'Mj 350 go Ill, 21)0. IIt'lll'iuLtll:' worth 450 gu nt_.s.;�.
tiel'�t':' worLh 200 go!) Itt 15c. I JJelll'il!tLns wnrthnH5c
y >'111" 27u. �¢ ��
tiel'ge::o wnrLh U'lu gOl\lJ lOc·. Ilenl'iettns worth 2- ro nt tOn.
BC8uLIlui tlrc::!s t,l'illIlUifl).;'S at cm-rcspollllil,g- y 10" priool'l
to IIltltoh l,he gontls.
1.0 �5 pel' cent.
Mells' slIit.s u�ullily soil! at $ 7 00 go 8.1, $ fi fl(J
Mens' suits IIslInlly soltillt 1000 go 1\1, 760
Muns' suit.s 118111\1Iy solt1uL 12 fiO go nt , ," 10 00
]ilens' suits usually sold lit 1500 go nt "" I:! 50
Mells' sIIits1l8unily sultlut �O 00 go nt .. ,,, , Hi au
ltl).Y'S sIIiLS wortll 2 f)() go IIL ..
J\u."! suits wOI·Lh " U 00 go nt, " ,,' ..
]toy's suit.s WHl'th 4 00 go 1It", ", ..
Jly�"8 suits worth " D 00 go Ilt.. ,,, ,, .







Yonth's suits, 14 to 19 1Il beautiful IJatterlls, from $5 to �12.50
Don't fail to see our lille of boy's suits from 4 to 16 size. All
the latest styles, He!'e we ·an€\.l'ij,�.'lY one in price anCl style,
Fllll Stilek of Men and Boy's Hats in Latest Shapes.
SHIRTS. STOVES.),..: r'" \11
(;.\_; :;' :.;' ..�I �. _.,::.���. ,,4
SIIil'ts in Htiff and' soft bosoms to please
anyone, ranging from 25c up to 75c.
You should see them. Mells' half nose, in a
large variety of patterns, from 5c to 75c.
Stoves by the carload. $8.00 for a. neat
little one and a good cooker. *11, i!l12, IU5,
$25, $20, and 11150. Any price and grade pou
want. F)l'e




;it,Y, � ... -: ••;.;, .......,t.. ...,\ .. '. ;' (..
BELTING.
Weare agents for the celebrated Double
Diamond Rubber Belt and Phoenix Leathf)l'
Belting . We sell you these celebrated make!';





A good part of our large new building is
devoted to the hardware business- .. Here you
ean find almost any thing you want in that
line and we ask you only a small profiton it.






Brief Summery of Most
l rn oor't.e n t, Event.
of Each 'Dey
-All Iht.! tlf recturs of the Put num
county (Ill bank n t I!!ntonton reatgn
lndlcnttona 111(, thnt nil Indebt due68
II III be pnlrl In tull
-Neglo nreucner In sermon ot Sn
vn nnnh On declared the disaster at
Btrrnlnghnm "ItS cnuserl by the wr-ath
ur God becuse del galf'6 worshlped
Booker Wusbtngton
-e-Edltm Rnblnsen or rhfl: wtnchea
t I Penn News nIHI 10111 nul was shot
to dcuth b� n lawyer I huradny
-neCHIJSe or the 10(IISIII or coni
COTllpa", to tarC'£' mRn to pay assess
III III of $1 thlec hundred miners go on
IlIlI{c In AluuUIllD
-COIl!;1 fE-slannl Cnndldn.le CRllsey
of Norrolk Va Rlh 18€8 fellow r pllbll
cans not to contest flUlwhl8e amend
ment to constitution as this Is a "hlte
man s go, ernment
-Ocnelal Russell A Algel bas been
Indorsed b) the Michigan rellUblicRns
for the Unltel! Slates Bcnate
-Mr Ston('� the coullsel tor thf.
anti Imperialists In revley, Ing the ro
publican Philippine polio) chalges
Ihat Secretnl) Root is responsible for
1111 tho alleged horrors In the Islands
-John W Gales has been 'Cuughl
(or millions !Jy the recent (JUTI") in
Wall stleet
-1 he Connccllcllt Ilemoclnls noml
HBted COle) rOi go,elllol and refused
to Indolse the ".onsos City platrOlI1l
-Mnn:\ towns In Russian 1 mltestan
hale been destlo)ecl b) eBlthquakes
One thonsRnd persons are IepOlted
1<llIed
-The go, el nor of Panama has pro­
[('sted ngninst the Inlldllll� at Amellcan
marines on the isthmus
-Judge R B Russell of the" est
01 n circuit announces that he wllJ not
be a candhlate for judge of the Gool
Publl.bed .t State.boro, 0•. ,
aVERY FRIDAY
.J n.lld.lhn NOll'll'DbUlhl.r Co.
DetweeD New York, 'rampe, .Allant.
N." Orl.IDo and Poluts iloutb
end W••L
I 'I he �lnlQIIIH of Bute who recently
came 11110 hiS title IR nccorrllug 101m
'lfontrcni Stnr n muug ot het thlngH II
ibntonC'L of No, n Rcolin I helP IH 011('
1'cRtule t lm t 1:111 IIOldJIlJ..j lIi1s 1Itlc IIHH
ill commou xonc 0\' liS 01
(mil nUIlCIO In Novn Scot In
1':OldClUoil jald !:'ItI,£, hllll II
pross and tlllC 110 sct lip IIld flllllltci
hIs 11npel himself !llll! IIlll1 IIIKtllhulltl
It thlollghoul Glccllluntl tlll\C'llllri
:wlth 81('(]gc nnd snow shoos
EsquJmllux ,,111 continue his "ork
TInBsln 11118 doclded to fount! n1l 31 eli
nt:ologlcnl llIuseum In Scb \FIOpol ] he
bulhJllIg is 10 be clcclcilln lli(' billr or
flU ohi OlJllstinn b H�1I1clI 1I](1 to be III
Tnngcd fOI Ollce dCl1l1lll11enlS one tic
voted to I ho 0 I crk olle 10 tho Rom III
nnll n thittl to the Hl1.lIlltlnc pCllod
IJ he "halo 1110lccl hus hcen lullllsteiJ
10 the m IDngf'lllcnt of Orullll Dulce \1
�xnndcr 1\1 ]ohl\lIo, Itch
1l Is repol ted thnt tho pctlilled bod)
or n mUll hus been fOUlld on Pachc
ltdlllld ot1' the IcxlIs COIIFlt HUbel to
C\ CI Y Stich repol ted ]lctrlHcnllon llns
pto\cd to be 0 honx 01 n 11115tlll c but
jn this case scientists" ho II 1\ u eX:l1ll
jncd tbe HncI cllticnlly pronouLlce It
genuine Ihole Is 110 lenson kno\\11
:wby n lIumnn body shoulll nOI pClriry
undCI conditions "hich "oultl 1lct!!!"
"ood
1t Is n sit luge f let Ulllt �olld it on or
fJfocl molts rlom the Inside 01110 ex
pCIlmcnts Illude In rlttHllUlg' lJn'(I dcm
}li'SlrUtiCll
this to be II fnet A pot
urIde of blnck lend lind clu� two fcct
Igh lIlel n!Jout tell luchef:; "hie "IS
11l1co "Ith 1011 blhstci bill lind SCIOp/ steel Inel iJeing nlueed III n fllluncc
" IS subjectcd to tL hCllt of 3000 de
glees \n hoUl nUll II h Ilf urtci "ntu
()11 cxumlnlltlou It" as sho" II thnt
il shcll lcmnilled flbout the pieces of
jroll 01 steel "hlle
In a molten stutc
Nearly c, CI y shop In Jnpfln tot
8nle of tOl elgll goods 18 turnlshcd "It II
a sign lu n. fOlclgn longuugc No Illtlt
ter" hethel tll(' luugungc Is Intelligible
Jf It Is onll In fOlelgn chlllRctels t1I::1t
is enough Mall" of these signs llIe u
.lud)
shoo RIll 111 or Jlue " II es
-'§IS
Hor cshoo mn I\e! Insh uet by
I]" nch 1I01so lecch Out hnlr shop
I au wnnt sell "atch I wlll buy If
you "nnt blll 1,nteh I "m sell Yes
Mil "c will III will Gomo::lt IlIl shop
I"'ntehillnitci
ttl)' Antcll1l1tic of Nnu8Cll Mallon
Ihe house build fo� the I1IlntlluctUle
of nil find llest Iduds of hnts lind COIlS
TRAFFIO DEPARTMENT
Pas!enger TralD Time Table No
Ell'oetlV8 SUDd.,., Jun. SO, 1901
1 ]n lCSpOlllSe to Sit 1:L 1l1� Johnston s
.nPI1C II fOI the Plotcctlon of the ok IJlI
10 lllC'Cllt Hs cxtellulultioll bj Dig
1;111110 hUlitCIS tllc Blltlsll Gm(,lliUlcllt
lills plnccd tills filllmill on tile list of
i\vholh pi otecteu nnlmilis In the Grime
J(cgullt!ons of the Ugnnd I Protectol
ute Dl this dcclec my person sboot
jog 01 tl ullplng UIC OI\l1pl in Brldsh
iteH ItOI � CXCCl't by the" I Itt en f'cllllls
SOUTHBOUND
No 1 No 8
D'ly D'I,.
commits an !lICelll nct
llwt thc Bel..;lnn uutholltlcs "Ill (0
opelute with the lhlUsh lutholltlcl) tn
]Jlcscl,lng this ue"l� (11::;co,cloo and
CUll oldcr that many of I]S IeeUhlll)
�11 eseut nn uusoltllcllj IppeHt auee olr
clutl Ele gllS thut II 1IIeu dee'1cc of
cfticlency lllltl pelsoual InSlIliclion Ii
expected 110m III OlellUlz \lIOUS lu the
dJ,lsion Slouclllncss ullsoldlellj "alk
lJJe \11013 <11 ess cnl eless atteDtloll in
tbe pi eseucc of Slll]CIIOI S DIU!;1 1 ccch c
rthe c IIcrlll attentlou of nil ofJjCClS
!AppealllnC(!S IIle DOL C'O!" tlllUg' fOI
om fOlCleD ciitics figlec thnt Ihme Is
DO bette!::;oldiel In Hctlon thau the
J\.D1clic III
;wby his diOSE a HI clIllllge shD'..11l1
show 1Iis pllde In the best plhl lid
Illost lIbclll scnlcc In thu "olid
Tbelo mOj be F.ome excuse fOI slouch
loess 10 the Phlll11plDcs \\ h('Ie tbe ell
mate is not flHolnblo to tile plpcduy
or discipline but the lcgul::l.I all 10:1\e
b the Stnles is too often a }1nlLell1 of
roysterlllg stncl�llcsS rhyslcnlll he 18
0. better mun tIJnn the EngllsulIIlll nnd
tbe German Wby sbouillu l hc look
as swart nnd .olulclly 1 lu<IUhcs (lic
l'ew York SUD
Do you want an up to-date, live
newlpaper--one that will keep you
pOlted (In affa'rs at home .nd abroad?
You will .nlwer thl queeUen aMrma.
tlv.ly by lending UI your n.m••nd
.ublcrlptlon for thl. paper f.r a y..,




B T OUTLAND'S SUB! ES.
PROMI'l SERVICE
GOOD WORK
Have your horses and mules
shod Now IS the tune, be·




w. are re.dy to enter your name on
our lublcrlptlon books You will not
mi•• the email .um necellary to be
came our customer
-p J l\IcGulre fOlmel trensl11er at
Calpentcls olgnnlzll Ion and 110" un
del ehalge of Illisapp] O)ll lallng funds
ren.c.hed Atlantn Welinesllu) to make a
pElsonal defense
-rhe carnhal re,el or the Elks tatr
at Atlanta "as checked Wednesda)
night dUllng lhe hall! set fur prayer
meeting A committee from the coun
eil conducted It pClsoual ID\esUgnUon
ot the atlractions
-MI and Mrs Shloudet "ere WBl18.1-d and shot to denth by George Bun
drlcl{ In Dooly county Gn Wednesday
-While tll! mer named Adorns" as
called to his door 'W.edneaday nIght
8.0'(\ shot do" n by a. neglo In South
Calollnn and ,\hen oveltnken by
bloodhounds the negrb shot himself
latall)
-In Ihe p] csence at 7000 persons
WlIl MathiS ,\hlte Ind Orlando Les
ter n. negro "elc executed nt Oxford
M ISB 'Vedncsday tor the mut del ot
Ie, enlle officels
-In nppllcollon Cor pension North
Carolina "oman puts her age at 44 and
claims to ha' e heen married priOi to
]865 "hlclt "auld hale been at the
age oC se, en
Rioting pre' h. Is tJlloughollt the an
thl'll<:lte coal legion and male regi
ments !:ta'e been oulmed out b:y Gov
811l0r Slone The situation almost
amounts to "ar
-P,esldent Jloose,eit reached "'nsh
Ington Wednesday e, enlng hal Ing
slood the trip flOm Indianapolis with
ontsl1tfellng Ph�slclnns thinl\ he will
sl}eedily lecO\er
-The Ne" \ olk lelHlblican conven
tlon adjoul ned aflel renominating Cov
ernor Odell and adopting a. platform
one clause of "hlch Indorses Roosevelt
for 1904
-Troops hnve been 01 dered to Laba
non Pa to 1'10tect negro laborers 1m
ported trom the south Disorder con
tin'lles .. the sli lite region
-Under covel 01 the A.merlcan "flag
R. Venezuelan "alshil) bombarded Cui
dad Bolhnr Minister Bo"en fOleed
the Casllo goveJnment to apologize
-One hundred thousand dollals has
!.>een given for the relict of Boer" Id
ows and orphans by AIr PhlPPIl the
Amerlcal mllllona.lre at New )ork
-The" 111 oC the queen of the Bel
glans bequeaths hel t\\ eh e horses to
her private secretal} Bnron GOmnel
King Leopold gel. nOlblng
-rhe capitol commission of Mary
land has decided to use Oemgla mnr
ble In constructing capitol annex
-Will O".no and Will Phillips lllo
young white m.en at I nngsdnle nea.r
'Vest Point Ga engage In a fight
O"ens Voas killed outright and Phil
IJps has a mortnJ wouud
-GoVElt'nOr Odell and Senn"or Plat�
ore at odds over the proposed nomina
tlon ot Sheldon for lieutenant Lover
n()r Ollell rold he "ould Dot heno the
ticket it Sheldon "ale nomlnnted and
Platt v.lthdrew Sheldon
-It seems; llkel} tha.t Secretary ot
Stale Hay 8 plea fOI the Roumanian
JB"8 w111 result In n.o benefit to the
,Ictlms at 13erseculion
-Tho 6lOl y tba.t the Hn.rri.1nan aRd
NortheMtern rn.1lroad has bDen sold Is
denied b) lt6 officers
INSURANCE,
See IlS bl'CoII! placing YOIll III
surunce Wp write nil ldnds
FIIlE, LICIlININCl, RF.NI,
L"CIlOICNI,llIAIIII, SIOIlU
BOND [NRUHHiC� & PI,AII;
GI A�',
In th� Ioltowing cornpnnies
Phcenix, Qu en, L L & G ,
Manchester, Hal tford,
Fidelity and Casualty 00,
Philadelphia Underwriters,
NO] th America,

























schedules of trains and
salling dates of steamers
cheerfully furnished by
any agent of the company
THEO 0 KLINE W A WINBURN
WJ[1I00�NE 110)11; I'ROM
FIlZGERALD, ALSO DAWSON AND AL13�NY.
O-UTHERN NORMAL INSTITUUE
DOUGLAS, COFFEE COUNTY, GA,
GH GRADE SCHOOL FOR BOTH
SEXES.
I 'fiepular 'fl,�q focr.od and 130llege 130�r.eli,rAOUL] Y OF ] RA INI;O SI'ECIALISISDES'l' SCHOOL rOR '.rRAINING 'l'EACBEltS IN THE
STATE
Specln Depnrtment of MUSIC, }l:;locutIOIi RuslncBs nnd Photogrnph)Our Dllsllless College IS st.llCLI� up to dntc 1 U Itil 011 Reusol noleDo lrd III Best }i ntlllllei, $800 to $10 00 per month
FINE MORAL AIMOSPHERE lIEALIH�'UL J.OCAllON
For Ontulogue nnd PllrLlollllrs Ilelllrcss the Prillcipall
J. WALTER HENDRICKS,
Douglas, Ga.p 0 IJOX 146
Fan�y ann PIIDll J�� Printiu[O.ne,..1 Sup t Traffic Manale,.
J C HAILE General Pus,. AKent
, \l ROBINSON Au t Oeneral Pa•• r Aa;ent
SAVANNAH OA
DR. T. 1\1. ElJWARDS
En.ll, Georgia
Physician, &; Svwgeon,
All cuUs nllslleled promptly
BALE YOUR HAY,
And geL HI market Ib[e shape.
Inole lse Bal n cap IClty and de·
Cle.lse \I Isle I sell The Lyle
Implo\ ed FlIctlOnless Rollel
Hay Pless
l�OI palLlcnldls come to see or
II I Ite llle aL �,'m, Ga
,John Campbell
REMEMBER
That I am ahl 0) S at the same old
atand, nnd am nlways liS rendy to
give) Oll
BA.RGA.INS
111 DIamonds, Watches, Clocks SII·
lerware, Spectllcles, Jellelry, etc,
!IS you III e to I ecell e them
My abliIt) as a \\atchmllker has
been tested !llld I only g"e you
fiJst-class Jobs
..All line wMtchl S nre ndJustec.l by a
Marine Chronometer whloh l hnve (or
thnt purpose
1 CIIII fUrnIsh � ou \\ Ith School Mod
sIs of UIlS stlle Ilnd quality and en
gru\ e them HS you WIl5h

























Bell's Pure Rye. J Imperial Nectar Rye.
Office over the Post Office
WIll practIce 111 all the
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS.--
4345 WmfAKER SlIlEXr, Sav tnnnh, Georgia
PrICeS Llst of Other Goods Furmshed on Ap­
plIcation
Presbyterial Institute, Blackshear, Ga,AN IDl<JAL PLACE to Educflte your Bon 01 daughler SesslOll
GIrls
.pons Soptember 16th $135.00 Covers 1\11 Expellees





IS NEXT TO NEWSPiPER ADVERTISINft,
TOE BEST ADVERTISEMfNT IN TOE WORLD.
We have been very Fortunate In securing the services of one 01
the be.t and most experIenced printers IN THE ST..\TB.and are now able to execute Job Println" of every de1l(;rip\toa
111 all the le.dln" Sty lea.
The class of work turned out by us Is acknowl­
edged to be the FINEST and the PRICES tho
LOWEST of any printers anywhel·e.
.l. TItI.l.L ORDER WILL COIITINCE YOU. LET IT COKIl.
SAl'ISFACTIP:'l (lUAR.l.l!THED. POOII WORI[ J� UNI[NOlHI TO ua.DIHTQO.l.�PAPKL ------------------------ B
-F'r�sh trouble hn.s occurred in Co
lombln and (he Unlled �lales 100) be courtsforced to send addlUonal ships
I
-The Amerl4l8n column sent agalAst, Tothe Moros bas 101100 lbe enemy oce. Foley s Honey .nd arP) Ing an almrn;l Impregnable Ilosltk><! f:ures riolds, prevents pneumon/&
I
ycars past 1 huve been IUU 11l� )011]
letters I 111(0 \�l) much 0111 wr+t
lugs about the home lire I he 0' el)
day events und th e runny little lncl
donts or }OUI ('::'(pmlonce 100 dug hucl
"arc! aVel 11 long and l.IlIsy cUI eel
Although a tdllUgCI or opposite
l>olltJOtI and,,!th lllany f IlTel ent vie" s
or lite still lour "ords ha\c fntOlcst�d
me and have so 1111111) time s tOllchedhe tries tog1velou the m.llloID. my heBlt that 1 "['tilt to WI fte to )011that b. thinks will relieve lOb' nil' 8lJIHecintion I" ish )"ou couldpain 'Wbenl0tJ visit Iowa-go o\m It flail the tills
DRINK LIQUOR slsslppl lo the MI••OllIl livel alld meetLhe people or a ICllllbllcRn slate 'allyouwanttodrll,k the beee 101 Would flO doubt soften your wlltlngscan get ror th" least monoy Thai about the nOI thelnel s � au wouldla hard to find uniesa loa knolt t1nd as \\111111 helllt(3d and genCIOuswhere to G'et It Tbat &1 11eOl)le [\g lOll have In Ceorg latl(lleyou (lan get fromus Wh" YOII \\ould lInd IL people thatjll\\;1For several reaso S 0 J
age In InLelllgcnce \\ Ith � v eople 011h
n De 18, wt eal th Ir v9 "could Intet vie \ IheW��jtnour o� �Istillery, 8"'f)O;:d, �nt1ltll I IlJO[lICIS L)Jolhels sistels or
one g���n �oVr ���a:' Y:I:e �. I ,\I\os or those "ho had fall n in the
yoo can bu a filIon a:d third ":l.r or the I ebeilloll ) OU would not
I
y g " find bitter Icsentemcnl }Oll "onldI we ohargo the SRme prlott.. not find that these mCIl "ho had gilother house�, \\e give JOU a bet en thel! lives had done so with anyter nrtlcJe for the money Jf you hut! ed to\' 81 d thell soutbcl n bretlll enhave never ord�rcd from U8,gIV' but lOU "auld find that the greal lea'H! � trial Rnd you Will be con son tal thel! sacllflce was III the caliSeVlnced what \\u sa} 18 true It of the union of nil parts at this greatyou lind our goods are better countl} and IIbcrt� fOl all humDnlh Name State Ticket and Turn Downthnn other houses we WIll be glad 1 his Is nOI thel n sentiment and Oat! Kansas City Platformto oontinue to send you th. "ho 11I1('s \\Isely. ordOied thul the Ie Ihe COllnectlcut lIemoclatic convensuit "auld be as it Is lion udjouJIled nt Ne\\ Ho\en at 515It Is celtalnly IL gleat cUlse 10 oclocl< 1hlllsdu} artol n session 1\5thale so man) IllItelatc low Ihed ne Ing nil da) A rull tlcl et \\US nomlgroes In ) OUI stnle but ho\\ l! ue Is llated and a plutrOlI1l 'HIS !!doptcd andLhe Bible that )011 le\016 "hen It Lho cOlncnt!oll \\hlch had p]omlsedBUYS the sillS or the tathels shull be to be one of the most ulttel III the his\islled upon the chllclIen Ulllo the 1 tOl} of the nalt} In the Fitllte closed 11\.third and fOluth genclatlOns To Ol} hallllol1y 1 he tlcl el. follo"smind the (oletuthels at Georgia sin Melbelt B Calc) 'or go,elllol!led III J)ulchusing aud o\\ulng sl:l\es E I\. Hubbard JI Iiclltenant gaveland now theh child I 011 s chlldlen sllf nOI A B Cailins secletul� of statefer tho consequences Philip lIugo tlCItSUrCI E G KilduffI llust lOU "llllccelve these "orels (,OIRpltoliel N E Plercp attorne�IlS the} ale meunt with the glcatest genCiol !-Jomel S CIllumlngs canI mdua.as and good "III nnd 1 "Ish glesSman nt lalge>ou man) mOlc )ears of happiness 1 he Jllattolm occasJIJJlecl a heatel!"Ith )Olll good "Ife chlldlen ani dcllllte In the committee loom blltgllHIdchlldlen and (uilltel hope thnt aliCe J1lesented to the COII,ention usBill A.rl) s Lettel \\ 1lI continue to '151t I ecommcllded by the C'omrnltlee It11'5 for ,el} many )ears to cOllie "rIl) adopted \\lthout debute A strell'I hat Is lL good lettel A good man uous struggle had been made In comnlote It I could neIghbor with him mlLtee rOl Indorsemeut of the I"ansasHnd his follts and ne'el sa} a "Old to Cit) plattollll and Olle delegate leftshe them olfense But I \\ould teach the committee In allg� because histhem something the) do not 1\00"- ,Ie" s "61 e not those of the Illtljorlt}teach thcm gently Une ll)lon line PI e 1 he committee refused 10 mention thecept upon plecent-helc a little and Kansns CIty document and ;he lightthele a little No" hele Is a genlle Il1nctlcnlly ended thelennn at 1110le tlwn ordlnnlY Intelll A latel eJYort of the hansns Citygence and education \\ho does not plnt(olm SlIPI)Olters to get the matterknol\ thnt the Sin ot sla,el) began In before the comelltion \las clevellyNew E.ngland among his fOletathels sfllotheJed and It \\us not henrd from-not Ollis-and from Ulele was grad againually clowded ioulh"al(l until It got The platform Jeaflhms allegiance toto Geolgla and that (eolglfl "as the the demOCll1C} ot the naUon and rensthst .state to plohlb]t thelt IlDlolta selts faith in its prinCiples It delion See Appleton s C) olopedla (Sla, clal(�s that the prices or the necossler) and the Slave llarte) lie Ooes fien ot lite hllVe becn lulsed illloughnot I\no\, thnt long attel Ne" Eng Illegal combinations tostel ed by re'Hlhland and New 'Yoll I ad nllollshed ll ... an legislation and demands the rlsla'elY thell I1lClchalltmellt continued peal of all larlff's On tlllstPloducedto Llade \\ Itl! Africa and sold thelt nlticleBcal goes sec I eUy along the coast andne'el did but one leuch OeOlgla [lncithat one The Walldet t'!1 "as seizedand confiscated and Its omeers al restod The ,"'\ lIlderel "as buill ttElaitPOlt In Maine "03 equipped as aSJ[l.\er In New )lOll! and omceled theleand II cre" employed He does notImow thnt Judge SLCll chief justiceat the United States sllpreme COUI t tf you have somethingwh.ell pi eBldlng In Boston In 18J t tne peoplo know It An advertisementcholged the glUllll jUlY that although. in thl. paoer will do the work..Massachusetts had rl eed thelt sla, Os
Ilet the sla,e lrade "llll Aflica "as AII.lNI.\. 1I\HK118stili going on nntI Boston mel chants CORIU::OTED \\ �ItKLY. -40and Boston Chllstlans "el e steeped
GlOCtH il"to theh eyebro"s In Its Inramy Ha 1I01U!tfllcoJTco l,rJOUpounds Arbllnklesdocs not !tIlO" thnt when OUI national "1080 Lion .ill0 SO Cordo\ 1 ;flO 05 Bilioexistence began the teeling against llIIJbon SIO Urcell 1)111" cho! u JOeslavel} \\I1S S1ttongel In the sOHUein 1,lr il�nUt�I���R J.::�)�llt:ll�,tt}� r:llt!t Syr���states than In the northern CeOlgla Orioall:J OpflH kettl� 80 (ii)4fh:"as the tllst to J)lohlblt It but latol mlxod oholce 20 @ 2Rc :iontiJ Georon the plohlbltJOII "as lepealed New gill cnllo syrup 36 COI.ts �ttt 1IIIryEngland calfled au the It arne un III �lIol��1} �r!1 ��, �O::II C��III��I!)I�I�(W�11l m��"'o!�1845-and Is dOing It ) et It tho} cnn rlllloy fU I crll/un 14,1.')' @ laJi' contsfinel 6 mall{et and can got the IIiID to ����helfl�a!l � 4iJ:n�1{�1Ijr 20t 7;1 50:r..lllt}�pay for them fhe last reCOI d or a or!! Rodo tllt\) crenm 71(c �lngflrsllnJl5 67,(cslaver caught In the act "as In 186t Gno(ly common I>tlot.: li fill \ ifii)IOcott the coast or Madagascar and It �:��i);�tllo 7;V l�ln�fjrl;o 6� �1�.J Jl'lnoywaa nn EUstPOlt vesccl '] he slave
lrlullr 01"1,, UII "'n,1trado With Afllca was tor more than Flour old wbont DI ImOI II I Itent �<1 7)a oentury a tavorlte ane! pOl)ular ven )CljCon t I Ment M 20 litrnlglll '"1l80ffil4ooture "lth OUI English ancestois 1\..lng oxtrll miley 4310 Inn \ e:J SD 1 Jr�t IlIHJames fl and King Challes Il and �l:�I�ll���g N�h;�I� ::/b1\O �or::lxO�:lO���Queen Elizabeth all had stocl< In It Ollts "hltl' olippod aoo No 2 ,\hftu 48('and though Wllbelfolce and others ��, gu���:t\l 4t�rle�0 IJ�Uml��1:�1012e tll�ohad la"s passed to suppless It tile) tor toad Sll 10 pur on I hUIHlIl)ll IOUlldscould not do It Nen lDogland lnd QUllkot tood iii! �5 Uhol.ltlilirge I nlo b lyold England secretl) call led It on �l 05 No 1 smtlJl floo No � !Hlltll) 001'(see Appleton) IonS' aiter sla \ er) "as ����� nPI�'��rl:O�l ��ltu�! hi�� t I����� :: �galJol1shed In tile colonies I he) could Ootton tlued mOII\ !!II 26 per Jon pound!alfold to lOSe half thell 'essels and Jludnutsgrits $2t'0still make monel COUll",. I ro IIICttNo 110 m} rriend 1" sla\el} "as a Rggs lrOfJb "took J7.!-o.:@lSc Rutt6rsin at nil '\ hlch I den} ]t \'as not our I ����lel�e!l�@��@!��CY 1;�::22��sin 1101 that or 0111 tathels nor "Cre InfldluU) IO@J80 !Hi nil � �"fJ Du 11'11"e cursed ,,!th so man} Jllitelate low pu 11Iu 20c Onlonl':xr ...y§1 00 por buehellived negloeS ns } all suppose 0111 ����b;0��77!C ��r$'��:l���"11dro lsla,es \\ele not educated in bool5 as I .'r, ..I.I,lutbey \\ere In mannOls and mOlals nnd Clenr rib sldtllo iJ()xud U'i.! lmtr ribsIndust! y and nllllie ) 0\1 there "as 1)1',
I





'Va uon t oharge for Jugsl\nll prepa,II expr€ss ollllrgt!s to your station onIllquOIR from $3 ulld upnnrds Belowyou \\111 Jlndollr prues nud we trust<to be Inv.Qred With a tfla.l order
Refor", R) e ,1210111 gro\e Rye 150
J\lollulIgahelaXXX 200
Pur<! WllIle Rye 200
Joekty Club S 00
Sam] chml\nI Rye, S l cars old 400J l� Pepper Rye, 1U lears old 500X North OarollJJR Corn 1 2�XX North Oaroll na Vorn 1 60XXX Norlh Cnrohna Corn 200XXXX North CurohUIl Corn 25001<1 10111 Gin 2 GO Ifolland IfID 200Geneva g'ln200 All WInes 100I Va Ap)'le nnd l'enoh Brnndy ,2 t.r$', .New :F.... ngland Rum 200, X Jam ••tca Rum 100 !Santa Orone Rum IS 00,GlllgcrBrundy 200, Peach and Honel.20U, Rook find R,)e2 00, CognaoBraD.dy 2 00 Canada Malt � 00 aqd 4 00
SAVANNAH LIQUOR CO,
207 \Vest Congress Strcp
The Old Reliable
NEW HOME,
lhe best, most durable lllil I I !!'lIt runnlng 8ewIIlg :Mncllllle all the �]arketnuy aile of our lutcst Impro\ ed, .BnllBearln;, J ]gltt RUHlIlg !Se" illS' Mitcllliles und �OIl "III neVer reg-Holt yourpurcha e \Ve Ilin e been uefore thcpeople 01 .Bulloch �Ollllty for 1 number(If yenl,:, lind 1\ sntl:o;f1�d [llltrollngc I!IItltl� best reC01II1l1{ IIllntlOll Wc hll'd tooller rf �ou lire III tile Illllrket for IIIIl1!lCIIlIlC, (hop Mr A ]If Johnson nilIllS Gil or LheNew HOllie 0,8"'1111Inuh bll,apostllilltrdnnd llr John!ion" III enll on ) au
__r----------------�-- __
�eaboard Air ����
j10 the ::�/::�:outh anul"'est or
j'l1he
best lat�sto[lJJEltstcrll
OILles'lFlondll POints SlVltllllah, Amell�OliS l"ILzgernhl, 00111111 !Jus,.A Ibauy,r.lontgolJ]erJ, 1\[ob!lc, New Ollenns
I
the South nud SOllt h \\ est
IIhrough Pullllllln CUIS to NeW'YOII\ Cufe Curs St!I' Il1g mcalsnlloarLe
Summer lourlst llckets are 110"
I
on S lIe to the T nkes, MDII II U\! ns
Seas han n, sorts lind ull
E istel n Cities
For lIetrtlled Informal lon,
IlterntllrCI
tllnc tllblcs IIttr.S (to npplyto
an) llgent or Lhe
SEABO<tlD Am LINI' RAlfIlA\
-OR-
on WAJ.lVonIII ASSlStnnt !Gener tl pllssen�, r Agent,
tt 8UVannnit, - - - -Geol gin iL....o. �Q Q,CCC � ..__�
j----
!RI..'S lE1'TEU K,ng 1101 a couvtcr tn all or lhe 1.111\1 I1-\ I f 1\ and 110\\ there arc " 400 ill tll(, stntr or
I
nocrgtn Who I:; rOHllollslbl fOI thuttIlenern l ll en rj R Ja('ltsou said III thuBartow Mall R"OJV>R IlItflroatlDg gr.al adll,.s. he lIoll\(leli III AttnntuE .1 III 18g1 Durtug th 10111 leu,. orptstle Iroui an Iowa FflBnu wur.whnn uur men '61e ral 1I11B) from1-01118 and tholr wlvua Olill daughtel:lIintl no nrorootors but thell slu ves!Ilele 11/\ not an outmge commltted III'ill the 80nthinIHI Whorg dOls hlstol)nroscn], 9. Itl C developurent or luyalt) IDo s It not SI)oult volumes tOI the hunin nltj or th master lUIII tha duvotlour the sta 1 It I had power to Indulge�Ij OlllotlollUI IHil-lIre I would erect
some\\hcle In tho center ot this soulhldtul a £hnrt w hlch should I hi nbovcall moltuments und strike the stars"Ith Its -subllmo hcnd uud on It Iwould Inscribe 10 Ihe 10)l\lt) ot1hOMIa, es of the onfe-tlel n te States durIng the yenrs 6o! GIlin t 64
But this \\ III do Ior tilt: 1118t lessonto my Crlend It rua y tuke some tlme
-\\ eel\s or months-cOl liS to hall1lonlze and "e "Ill not until \\0 get thoraCls sttalght bllt 1 l<now that he Is u
gentleman and I thlllie morc or 10" alud her people sinco I locol,ell hislctter
BUt my rrlend is Inmentubl) IgnoI lilt allout lho condition or 0111 110
gloes before the" al und their condl
Lion no" I must resent any slanderB
lipan Our sla\es 1 hey welo lIot low
Jived 1 he) "ere affectionate and 10)al I belle, e that alii fllmil} sel' rInts
\\ould hale died fOI my "Ife 01 for
lIle or ollr chlldlen 1 hey \\eIC llorn
hels alid expected to die hels Tip"as my tilisted servant dlJllng tho
"al and ","S t"ice captllled lind twice
esc:lped the last time s" Imming theCoosa JI'CI In the night Bllt I have
done for this lime iOI I nUl 1I0t '\011und the doctor says I must not strain
Ill} mind -BILL ARP in Atlanta Con
stltutlou
IMillen & Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No.3.
He Rec.peclfully Points 0 t Come
Falaelel Entertained by ranyof Our Friends Aero S
'J'raln No lCOUIlC'Oti8 ",tit StllJlIloro Air Line train In the morolngtorOoJ.lins Dnd 1I01lits west 011 tlio SOubol\rd .AIr line. Oentinl ot Georgia (OCODIIDivision) for Muttt r, titnLtJl5boro Ind SIl' RIlIJllh
con �1�31r�t%<:'L; COUIICC'S With Central at GeorglR at A(llJen ror Augulta, ..,hnln No 8 leAves �l!lIc" arter .rrhal 01 Oontral No 1 trom Sa ••nn.h au.Augusta nnd COlllleoLH lit Htillmoru '\ Itll t; A J tor OolJius and Savannab.� min No .. COlintlOtM WILh Uuntrnl ot Georgln for Sa,.nnah and .Augusta.1 rnin No ft OOIlIItWt.s 1I.t Stillmore for SWBlIlsboro and lVadley via Stilimo..Afr ,f Ine With Oontrlll 01 Geor�ia for A drlall Bruton and DublinIrnln NQ 6 departA lifter arrival of truIlls from Ooilinsand StatesboroI nA N I{ R DURDEN, 0.ncrI11ol101"...




Kenkul 10" a St 11IcmhCI
-Major Churlcs If Smith





1I 2 D.llr: 8Dall,) ���r:, 01\,1., bt"eD&,
. :Dallyj��P"ilIAM AM�------ Arrlvo AMP H ' P II• 00 II Ull 6 ()(I ., Ii 16" 0'1'" 031 I I 87 5 011 South MIII.n �o 20 : fg�:�: :: �� 515 I nunelnna 1012 800
4 8U 12 011 � �� rh�Lll� Ig � =::4 80 12 05 � lit! S"novlll. 0 01 2 411::� :� tg fj 42 rohnsoll'!,4 \\ .rehouse 9 46 287
4 51 l:i 17 �:� �:����.�g 9 42 2
�
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WILLIAMS & CRIC�--DEALERS IN-- !:FANCY GROCIRI1S AND 1IQUOB.s;
JUG TRADE A SPECIALTY.
Four KIlled In Wreck
I"our stoel men \\ el e I Illed n nd twosel191lsly injnred In a collision on lhoBUllington IOld nell l\lulden IIIThursday I he BUllington passengerllaln crashed Into the stocl llaln tele­pcoJ)lllg the caboose
Goaalgnmlntl of Countrg produci So".'r�340�.2 West Eroa.d Street! SAVANNAH OA
North Carolina Corn Whiskey
At $1.50, $1.75, $200 and $3,00 Per Gallon.
lJll'ect to Consumer, SaVi�lA' mid­
dlemen's profits
All eX)Jles cbarges paid by me on packages of two
gallons 0' mor e 'l'm ms Cash W Itb Order
INSURANCEI
Philadelphia Write tor descrlpttve Circular Reference Commercllli agenoies 01'




N,CHERRYVILLE, C.E S GAY, Manager,
=111111 PICTURE FRAMES. 111111-73
���Ageuts, I am fitted up fOI the manufacture of fh'st.class:�:;�O, ::;E- i Picture Frames and Mouldings.Old frames repaIred and glIded and mafle to look uewI make fHtmes to fit any plctllle, on short notIce,A fulllme of regular SIzes kept m stock
O. l.\I.I:. CUl.\I.I:l.\I.I:ZNG,Statesboro, -
_ -_ A._ 0oor�
Atlanta, G.orglll
GROOVIi:R, JOHNSTl)N & SORIlIER,
J A BRANNEN
Statesboro, Ga
Farm and Town Loans
at the lowest rates of mtm
est
all and Winter Millinery,
8TYLES OF 100,...,
1\ I b \ ILIIII HhtmLIl Itt I Lhu Nt west Millin Iy
11\8h
I delol\! HL� IlS lit
BUI,LOCII
TUI� NAVAr, SIOlWS nusr- V' C
:N ItS!; Special Excursions la en·
tral of Oa., Railway
IOf" umvu 1ttlSSCS and OlllhllCII
Iy\t ryLlllng tlllt"IK ({ rlluL 1l1l11lnshlulIltuh:
for weur tlliR SlmSOI1 ilL pusi
11\l1� Lilt I O",r.�1 IIHCKB ever lilULl I II tliia vbllltLy Actn 111j
.!5 Pur
CCII 10\\1 r III In the) 01\11 be hought elsew Ilel c
AI 11I1MtC(LLhl' Nt!" :-}t)lcs "YOIl "llluc(urdl\ll�
weluunu \\lIeLIt
er YOII pu rul 18 01 Hot
") Oll will undunbte lItl HIllI 8U IIcLhlllg LO
I IL n prill' .telll lrl{nhle 1411
(t� r�n\vIlCHH
see 0111 I HIMMI u H,,� which lie lie sellIn� at
TO $350 l'hey uce righb U!' 10DALb
MRS. J. E. BOWEN,
:SL lc:,l Jro Gn
I'wo hundred young meu uud ln
dies to qualify fOI p"Yln,; poaibtons






do not depet 1 on the
O?MIQ! ,t,I'tJeflJ "r-"""",1e<l
1 HO thell bl t the qllnhly
of It 1 he lightness the







\ C A LANIER,
\ Statesboro, Ga Eldel A Vi Pattelson
has hlder.M r Stubbs h:ts been
been on an eXlended trIP to qtllte III tillS \leek
WOILh and othel counties III Om clothlllgatook H, the cheap
south GCOlglU and reports a estn ud best
ple,lsant tllne He SayM the
fallnels III that sectIOn are pleas G rV Burl1seds, J V Brunson
ed with tha velvet bean as a cow J I Denmark R H Donnldson
and hog feed
See A Roselto s Ime of gelltle




I hlle aclrle�\\ MAOIIlNl I
LOOKING
1(111) bllSlllC"S InrllVlIl m1k., � INTO
IOlllColIll" Clln"lnci
, Ih, I 1111811 1< nl, IS
good " llell
as
SKI'D I� loun "1\1);1 OHI>li:n
H�T�HKI�� & NtVILL,




lIr J 'V JJcmlliX ul ] Oltnl
"ns
among the 1J1111l) ,lSI LOI
S [tJ to\\ n Lhls
week
lhe ugly NO! th \\111 soon blow
Itel
.cOld brentn <Iown.on Lbe Soutl
rlenty of COl n bns been put Into
LI e
, •.,..lb81D Bultoall
Wo 11>118 CnmPlnB NO\l aod sec
, olld hundeel for snl! ntlt re"sonnhl,
pllee We nlsodo eI(\OIOplllg Inel
fJllISlllllg fOI IImaL, nlS and those
not" 1"llIng 10 do I hOll 0" n pllnt
Bennett & I llichel OoLto I rOllLII IUS Lo ,oil '" IIl1l1lt e
p Of Illngl!I3(O 17lolAoents
Kodo. DY�gJepsia Cure [Ille
1111 0 8 LowlIS If 13 llloe h III
Digoats what you eat.
8hOll Big" If I" OS'I.SS
$1.00 A YEAR.
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1 he COUI t hOllse IS recen JOg
Lion of pUltles and IIltnesses some repalls 111 the \In) of pnlot
II ould ) 011 ltke a 1\lce SUIt for ou the outsIde
the full at 11 close prtce? A Ro
solto has It
Buy ) our brics I rom A J Frunk
1111, and got the host !dabamaillno
for $1 00 per I arrel
I'he many friends of Mr
M J( hnson II III lenrn with re
11;1 et Ihat he h IS been lorced to
gato the hospital fOI treatment
agum I'he News JOllied them 111
wishing him a sneedy I estor I
non
recovery
See A J FranklIn for) our sush
doors aod bltnds
Eldm Sims of Valdosta
del (t,udenel of Doles Eld ..r
Sikes of Rellena, Bazemole of
Atlanta Inc[ femples ale all ex
pected to altend the ISSO(liatlOn
at Mlddleglound on tomorlOw
and Sunday
Our hne of dress goods nnd
trlll11l11ngs "til pl ense Itn\ one
Don t fad to see them
J G Bht"h & Co
Supe"'ll COUI toon¥enes on Lhe
4th Monday In IhlS month fhe
cases WIll be assIgned on certam
d n s, nnd published m next
\I eek' S N e" S [01 the III forma
County cOULtW3S 111 sessIOn on
Wednesclay llld fhursday A
lUI Y tiled several mlsdemeanol
oases Ibe CIVIl docket was a
small one
See A RosolIo S IlICe stook of
fall clotlllllg before) ou hny
MI E L Smith IS ad d 11111; two
lOoms to hiS dwplhng on South
MalTl slleet and otherWIse IITI
provmg IllS pi operty
DOll t fOlget A Rasahos qM
hartt O\eralls best III the\\orld
MI Bluce Donaldson had the
Inlsfortune to get one of IllS hn
gers knocked out of place and
Jus WlIst badly .plamed
If you waLlt lead and od to pltlllt
) our house see A J Frankhn
DI Amold Jones of Metter
was III StatesbolO on 'Iuesday
last
JJ II Good win Will sell YOIl
enough 'Vall Paper to covel a
room ](1 x 16 iOl 68c
MI F,lte Denmark IS nolV us
slstant book keepel at tlw Sim
mons Company
L H GoodWill has 2000 dlr
felent patteills of '�Tall Papel
lilt Juhus W:ttOlS noted us �Iorl
for 1111 W 0 Shuptrlllo for n fo\\
<lays th,s \\ eek
Tbe SouthSide GrooelY has
moved lIlto lLs new quartels III
the vV B MUltln old stand
Aalon ]\[unllll IS oue of the 8\1C·
cessftll colored farmers of the 46,
<\tstrlol
some I eSIc1ence
I M r I FOSH (.11 lIbu nssuS wns
It 1
Misses Eclllh LIlel RaLtle I,IY
I'he OIL)
on 811tul c111Y He left OIlMon
101 W1Jl nttflll(l the lIOIS" Shall dll) I )r Wllslel Igtoll D C to look llf
111 ALllntl Ihls \I reI, tcrlell!pnlc11t
MI J A DuvIs the hustl ing
roproaentntive of the Morninu
Nell s spent yesterduy 11 tow n
Mr Davis hns nrrnnged 10 have
th Morn ing News delivered to hIS
St .tosboro putrons ever) 8n1ld11)
morumg 1,0m 1 Il is Drug Store
001, t flLd to see \\ hl1t J G
Blitch & Co hUB to
Issue
I ho lllQI chnn t ILlld the fl\l Iller
hnve both be III hust.ling' for some
tllllO
VIII Inll stock of Dr) Goods
SIlks Olothing Shoes nnd goods
of nll clusses !l10 lIolng exhibited
Wo do not luwe 00 Sll) \\0 huve the
best goods lind lowest prrces lind
prettiest t h ings \\0 lenve yon to
decide nltel SOOIIl� our goods nnd
gettIng Oll! 111ICOS \I 0 do 1I0t Ienr
) 0111 decision
PaInt yonr honse WIth Hanleyls
rendy nllxed pnlDt for all1e at $1
per gallon by A J ]<'ranklll1
lIIrB W J Stncklfilld IS lylllg
at the pOID t of denth nt her home
at 8ttlson Her frtends have nl hnnled It
to the gm and got n
most dlspaued of ILn) hope of her bllie \\",�lllllg
(i221bs Ilnt MIS Vv '�T "'11I1101S lnd
Iho lelldlllg und largest flro JU MI�s Hel,e left thiS \leek for AI.
sumnce cOlllpnny In Amerlo!t IS lantq \\ hele Lhey WIll Lttend the
replesented by J E nnd J A H\)lse how Next "eek MIS
Brnllnen Our polICIes are "bso
Intely fire proof We Illl\e pnld
\VIIII lITIS WIll go tr, LOlllsville
ohums slnoe 1819 Ky to IIye \\ hlle MISS Billie
See or 'Hlte eIther of the abols \\ III entel school lt Agnes Scott
M r H M Robinson bronght 111 InstILu te
two bIdes 01 sea Island ootton on I
L II Good\\ln P lInlel Qnd
SntuldllY both of \I Illoh \\olghed Papel h U1gll1l;
111 the nelJ,\hbOl hoocl of GOO lbs
MIS Mcr eon nnd children of
Fnyet te\ illo, N C are VIBltlllj!
the Iumilies of Messrs J A lind I 1\[, r eon Hall und \\ Ifo huveD C McDollgnld of this plnee gone to FlolldlL for IL Iew \leeks
Mrs Mol.eon is n sister of these
It\\ o gentlemen Jt IS necdlear tOI us to talkubou t It In rge stock of goods findDon t forget to bring us )0111 low pnces the people ure learn
produce such ItS chickens eggs nnd JIll( thnt our pnces nro the lowest
eto We \\ III pay YOIl tho highest our goods the best and our wny of
murket price for It doing businesa light See us
I F D'l'IS J G lI1ltch & Co
) G Blttoh & Co
1\[r W S Brannen ot AICOIIL
bnd tho beat turn Ollt for IL t\lO
Mess Sltlll ItIld r oStCI Proctor
loft tillS \leek for � lomlft to look
hOlse \\ ngoll lond of sea Islftnd cot
tOll thllt \\0 hnle hI ard of He
"I' n lC3ontlOn for (l Jflllehy busl
rhe boys deserve success
We Clln save Jon mOl ey on
clothIng llncl glle )OU the best
lllld plettwst styles
J (.l Bhtch & Co
Col Bltlnnen lIent to
T{eldsville tillS \lepk to tttenll
J G BlItoh & 00
:Sllpellol COUI t
It will pny 1011 to see the men R
SUItS unll boys clolhlLlg thltt IHe
belllg sho ,n b) J G Bhtch & Co
Col Rmton :Booth attended
fllttnall Sllpenol court thIS
week
MISS BesslA Wood 18 angag,m\ ,
In tht;) millInery depal tment of
J W Olld[
II lid others Belled on the IUlY In SIX per oent falm lonns SeA
the county OOUl t thIS \\eek J A BUllInell, Stfttesboro Gn
Plett) l)l1e of clool ery JllSt re
\
M I I IvV 11 f R
eel\edonllandseelt
ISS _,n L 1III11S0 egis
L J!' Dalls
tel IS VI.ltlllg hel slstel MIS J
J E i\ndelson on ColI"ge Slleet
I he shen IT hncl no propel t) to
sell last Iuesdny
MISS Stille Lee KIIlPP IS en
lolled as t pupil It the Institute
M I J '1 Jolly l\ls accepted
a pOSItIOn as terlchel of the hfth
ancl Sixth glUdtls m the �ita tes
bOlO NOllllal ILlstltute and Bns
mess College MI Joil) IS a
teachOI of sevel,11 ye us expel I
ence, and WIll doubtless do P.fh
cltm t WOl" I n the school hel e
MI 1'IIydte Alderman of Nell
\loocl IS qlllte SICk WIth fever
Mr IerrQlllmpllell of Metter
Ilslted the county capItal thIS
\loek He lepol ts h,s to" 11 on It
boom
1I1,s A J WlIuberl) hns hor
fltll lIne of mlillller) out 011 ex­
hibItIon EvelY thlLli( new and
up to dnte I he Iltches are cordi
all) 1l1\ Ited to gIve her n oltll
1I11ss J eonlt Cnldwell ftU expen
enced md hnor '\lll assIst hor t 18
senson Be s Ire and see her hats
beforo bu) IDg
MI J ,"I.,I OllIff has Just com
pleted a beantlful rAsldence on
West Mum Stleet, It IS occnpl
eel by C M Cunlll1lng
A good clOwd attended
publIc sales last fuesday
Mastel Amon Cone IS wOIk
1Il1( In MI �l E Gllme S lewel
Iyscole
MI Joe Ben Mutin IS nowITI
the emplo y or IllS blOthel vV,
B Mil till
NIl Ben L Gay of Gna t a lenel
mg 1at mIl of hiS sectIOn was ITt
tOil n thiS week
] he old lam WatBls place
hlOught 81600 lIld the Simon
Ble\l ton place $3'100 at the sales
lasl I nesdav
Rev A VV Pattelsollls again
In town
lIfl BllLlges of Athnta was
hel e 1 f�\\ cllYS tins \\ eek HI the
lUtelcst of Lhe AI" Illest L) "eunt
ihe Illst'elllellllnment or the
L� oellm 1\111 be gl ven on next
l:'lldaYIllp;htOct 10thth" 'Wa
n ITIllkel Smgels being Ihe at
tI,lctlon
Mntellliis on Lhe lot If MI
C C DeLoach to eleot a hand
Cotton contlllues tu
tO\\ n Itt n ll\ely late
L H GooilwlIl Will sell you
W I1I1:'ap91 £lOm 210 fOI 8 yds
and np
MISS Ada MIller of MIllin) liS·
Ited III tOW)) 'llla \loek
come In
NonCE
I take billS method of notlf) lllg
m) fnenda that I ha\ e nccepted lL
POSltlOI \\ lth Jl[r A ROBOIIO Itnd
1\111 be glnd to hu\e them glvo 1110
a cllll
I N Brown
]\[1 R M Bennett cpe of Bul
loch s prosporous farmots kIlled
IL hog ltLst Ihulsdny that II elghed
2GJ pOllnds net I hI! IS only a
sample of hIS 1" gs It! ho hilS 80me
better stIli Ihe one he killed
) lClded 18 gallons of InHi
'l'lte SouthSide GlocelY have
movecllllto thell new �tOle on
the OPelSI te slele of the sll eet
[rom then old locatIOn vVlIele
they \\ III be pleased to ha, e
theu fnends and customelS call
If YOlI \\ ant " III Papel see
L H GOOc1WIIl
"fff.�@.(#j�@.@.�� � ���®�����������





48?�'I AND S'l'ILL ·'rHEY COME �
$ �
��� DRY GOOnS OLOTHING" OLOTHING.: ��tl
�� ec SOil Islund for 13!5Cc J hia IS one of our strong pOInts [\I\i?7c Sen Islund for look ut OUI 'W
��� 60 Chabk Homespun 101 50 �'t1
�
(I
" $>1 00 lITens' suits for "5 00 �




10 Mlltllss lICk for 7tc $1000 Mens sllIta fir $750 ''i/{/
� � 150 feathor lIck f Ir J2-10 $1800 Mens' sllIt.lol $9 118 �
��� JOe BIOllclllng for 7�o $t5 00 Mens slllta for $1� 00 �
��� SHOES, SHOES.
2250 Mens sulls f�r 18 00 �
A.��, $125 150llnd200Judles shoos �.t1(IV fob lot nt 750 A full Itne of extm men8 pants �
�� $1 50 llnd 2 00 Mens shoes [\I\i?
� Job lot Ilt $1,00
Illso boy 8 "illts nnd pants We �
V.V� $1 25 & 1 0(1 Mens 1'10\1 shoos $1 00 ��
�.• .2 50 guarantee everyone
sold \ ou LJ be I\I\I(J'V.V� BllUHl ne\\ $3 25 shoes for 'r 'Wi
�� Brulld Ile\\ $4 50 shoes 101 �U 50 the best money C/tll bu) ®
� HATS, MENS' HATS. '-,0. �v�
�� We carry the most complete lme of Mens' and :Boy's �tl
$ Hats and Oays m town One hundred hats, job lot worth �\W
$ from $2, to 3, all go at $1.50, Oa.ll and see them' We al- �p
� so hav" III a new line which we can show you, $I A Complete line '()f Ohildren's Shoes I'�� just come in; so c�eap can't mentio� ::
b�� them. Our fine lIne of ladie's shoes. �
4� have just arrived c1311 and see them. $
$ �
��� Yours to Pleasel �
� $
��tl E. C. OLIVER. �
O� 11�
.�� §§§§§�.:2!.z.,.:2.!� ���,s;:.�������.'S:::, 4;J!/G
�, �.�."'S..�.�.\l�.��� "Z7'Z7"Z?'Z7i::7.'P'Z7i::7.'P'Z7i::7.!J'Z7;:z!}f€5..
][n\ lug noved to Lhestore
tormcr
Iy 0' CUI"nli b) Ii: D Bolllled &;
Co
on] 8St M lin street frontlllg the court
hOllse Sqlllf{ "c tllkc thiS metholl of
1m It11lg 0 Ir frlt.!lllls null pubhc gCllcrll1
I) gl\C liS Ie 111 \\ here they Will
be
pi Ollll)t; !tlltt f orteoliS trcutlllclit
'T" 1)1\\18
Fall and Winter Millinery,
STYLES OJj-' 1902
�I r J A �lclll gill I left Oll ltOIl
lIny tOI '\ Isllllle.tOIl J) C \\here he
goes to look ,ft('r f\ (Int( It 011 It solloet
desk
We 11l\ C JIISt. I ceo" ell I bClluti ful IssortllWIIL of the.N '\ csL M 11111 I;!r� B'lsh
lOllS cltlhl Wlllg nil thl' T Itest Style::; III
TrImmed and Ready-to-Wear Hats
Jj 01 "omell 'Atlases IInli Ohlh.lrcn
F vcryLI II '" LI! It IS oor ccL and ("8hlon lblt! fOl \\ e Ir
lil\ely Llle 1 0\\ ��I I ItI( KS o\er quote t III LllIs VI{ IIl1t)
Cent 10\\ I:r th 111 they onll bo bought elsewl ere
tIlls se ISOII at POSl
ACtUlllt) 25 Per
Money to Loan OALL And IIlSlIect tl c 'Ne\, Stjlcs You Will be cord Illy WCIOOIIll! whethel jO I )llr Inso 0 lot "' U I Will II[ tOllbtotilJ nnd SOli ctlllllg' to
sUIL j 011 nt 1\ pi 100 n,cluarlClLblc rOt Its J...OWIlCHH
Ask to see OUI fl{[)[�[JlD HAIS willoh weale seilIng at
$1.25 TO $350. I hey nre nght UP ro DAlE
MRS. J. E. BOWEN,
OpPoslLe lost Oil co
FIve Year Loans ne­
g,)tlated on Improved
Bulloch County farms
at SIX to seven per
cent Interest ==L�-e=s=te=l=D=��L=o=ao=h=,=a==yo=u=n=g=s=o=n�I========���------=
of MI Clem DeLoach has ao I
NOnce
cepted a pOSILlon as clerk With I �Iy store WIll be dosed to raor
Slmmolls Co Lestel IS a
brlghtllO\\
SILtureln) Oct 11 until 6 p m
boy and no doubt wIll make a \\e:wtll be oponod On nC00unt of
good busllles' man Je\\ Ish hollld!16
Iht' :Savannah & SlatesbOio A Rosoho
R R lJ1uls 110ngl1neofflelght
cals evel) day now (mel IS do







M) .tock of MIlltnel) IS com
pl te IIlth It full lllle of the latest
styles the northel n 11l:trket 0 ttl af




A man II ho II ould put POISOIllll
a man s ) [Lrd to kIll II hlttever
mIght get It \I ould do :1.nytlllng
menn anello\l Ihe llnnOUl1eement has b,en
11lS8 ]lessle NIChols [orl! crl) 01 tlns made of the marllage of Pref
plnce h 18 ope' ell II M,lIlllery b ISllless J H St Clal[ and ]\[ISS ZelllH
It Stllll! on NevIls nt the homo of the bllel.'S
Mr f DuLLOll IIIOllght IS 'll !llot parents 1vIr tlud NIB J( hu .A
of line poLIILocs 0' t>!lturd!lY Mr I
NeVIls nt Roglstel (11 8nlJil�y
DI Lton IIns IlJuuL nil I1Q[C 01 LI em uext
